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•a 
D e b o y . 
Madrid, Febrero 13, 
^ A S P R O P I E D A D E S 
D B L O S F R A I L E S 
Un telegrama de Roma recibido en esta 
Corte anuncia que Su Santidad está re-
suelto, en el caro de que las órdenes mo-
násticas de las Filipinas vendan sus pro-
piedades en aquel archipiélago, á hacer 
que el producto de la venta ingrese en el 
dinero de San Pedro para sostener las 
misiones católicas en otras partes del 
globo-
E L C O N T R A T O M A T R I M O N I A L 
Ayer qusló firmado ó inscrito en el 
Registro Civil el contrato matrimonial de 
S- A- R. la Princesa de Asturias con ©1 
Infante don Caries de Borbón. 
E l acto se verificó en el interior del 
Palacio Real-
E L E J E R C I T O 
Se dice que el ejercitóse encuentra muy 
disgustado y que no se opondrá á los de-
seos del pueblo en tanto la oposición se 
dirija contra les jesuítas y-contra el Con-
de de Caserta. 
La hostilidad contra los primeros es en 
eran parte po ítica-
P A R A C A L M A R L O S A N I M O S 
Se espera que la sentencia que acaba 
de pronunciar el Tribunal Supremo en 
la demanda entablada por la señora 
Ubago reclamando la devolución de su 
hija, sirva para calmar los ánimos. 
E N L A P U E R T A D E L S O L 
Ayer tarde se reuníoronunos seiscien-
tos estudiantes en la Puerta del Sol, al 
frente de los cuales iba una mujer. Los 
reunidos dieron gritos de V i v a el 
E j e r c i t o , F u e r a loft J e s u í t a s , 
F u e r a el C o n d e de C a s e r t a . La 
policía dispersó á los manifestantes, pe-
ro volvieron á reunirse en varios puntos 
de esta Capital donde esta clase de ma-
nifestaciones fué continua durante toda 
la tarde de ayer. 
La policía está alerta. No han ecurri-
do incidentes notables. La guardia civil 
impidió que se formasen grupos de mani-
festantes en la Puerta del Sol* por la 
noche. 
L E S F A L T A Ü N J E F E 
Al parecer el pueblo solo necesita en 
estos mementos un jefe de prestigio que 
se ponga al frente para que inmediata" 
mente adopte una actitud amenazadora 
y pase á viasdo hacho. 
S E R E N A T A S U S P E N D I D A . 
Se había organizado una serenata con 
hachas de viento, y en la cual debía to-
mar parte la música del regimiento de 
"Asturias." 
Las autoridades han decidido suspen-
derla, temiendo que ecurra un choque-
I 8 H T 0 1 V 4 B L E 
L a ú l t ima e i p r e B i ó o de la moda acaban de recibir laa s e ñ o r i t a s Tapie , 
fn s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s , l o q u é i s , c a p o t a s y s o m b r e r i t o s 
d e n i ñ a s , desde U N J L U I S en adelanta; c o r s e t s (droit devant) íi $ 3 
p l a t a , g u a n t e s de calle y de teatro para señoras , l encer ía francesa, sa-
j e s y capitas de seda, corbatas con encaje dentelle L a x e a i l , peinetas, be-
billas, et^. 
121, Obispo m . Teléfono 474. 
O 300 4i-)3 
Pues que la elegancia sera la eterna preocupación de la 
mujer preciso es rodearla de elementos necesarios á este fin. 
Y para que su cuerpo tuviera esbeltez incomparable i d e ó 
el C O R ^ E R E C T O . 
Y plúgole que E L C O R R E O D S P A R I S , Obispo 80, 
fuera el que lo vendiera. 
Y dijo también: y a que la e c o n o m í a domést i ca contribuye 
á la felicidad de la íami' ia le daré m o l d e s perfectos para cor-
tar FUS ropas. 
Y dijo Dios al C O R R E O D E P A R Í S : vende los Pairo-
ríes de Botterick que son los m á s elegante.'! y fáciles de com-
prender. 
Y toda bata y todo traje y toda prenda de vestir es be-
cha sin auxilio de modista por la mano de la mujer e c o n ó m i c a . 
Y pros iguió Dios: ' 'venderás t a m b i é n los cuadernos de Mo-
das Metropolitanas y á los libreros del interior cobrarás el pre-
cio de la casa editora, 
Y "The Delineator" y " E l Espejo de la Moda'' y " E l 
Grand Album" darás eu suscr ipc ión en iguales condiciones á 
toda persona. 
Y toda persona comprara de tí sus ropas. 
Y tu serás la protegida de los míos porque mi mano esta-
rá sobre tí. 
"El Correo de Paris" 
O B I S P O 
N O T A . — S e env ían los patrones á todo punto del interior 
previo e n v í o del importe. 
c 28 < »6 ] I 
L a Reina Guillermina 
Llegaron las álUmas novedades de tan elegantgs telas REINA G U I L L E R M I N A 
qno hace, diae esperan las muebas y bellas favorecedoras del popular eelableciroieoto 
F I N DE S I G L O , las cuales se exhibirán en eue vidrieras el domingo y lunes, y se pon-
dríín S la venta el próximo martes 12, á 25 y 30 centavos plata. 
Unico importador el gran 
Bazar ^Fin de Siglo," 
SAN RAFAEL 21, ESQUINA A A60ILA. 4c 
ico ' ^ 
LegitimoiVinos Gallegos 
DEL RIVERO DE AVIA, ORENSE. 
Estos vinos son los más propios para países cáüdoe y los más eacos y aperitivos 
por su poco alcohol y la cantidad de canino que contienen. 
Están analizados favorablemente eo el Laboratorio químico de! Municipio de esta 
capital y resultan tal vee, los más poros que vienen á este país. 
También tenemos constantemente jamones, lacones, conservas de carnee, pesca-
das, mariscos y otros productos de Galicia y el famoso vico i í i y a Msdoc en barricas, 
cajas y cuarterolas . -ALMACEN DE ROMERO Y MONTES. 
Habana. 
M-ll 
Lamparilla 34 A. Teléfono 480. 
L O S R B P Ü B L I O A N O S . 
E l conocido republicano federal señor 
marqués de Santa Marta dio ayer un al-
muerzo en honor de Pérez Galdós- Asis-
tieron una percidn de republicanos y l i -
berales importantes, por lo cual se atri-
buye gran signiScación política á dicho 
acto- Algunos suponen que se trata de 
ver si se puede llegar á una inteligencia 
entre republicanos y liberales, para ha-
cer una decidida campaña contra la reac-
ción. 
E N C A R T A G E N A . 
Se han recibido ncticias de haber ocu-
rrido disturbios en Cartagena. 
E N V A L L A D O L I D . 
Dicen de Valencia que tres individuos 
que trataren de forzar las puertas del co-
legio de los jesuítas en aquella ciudad, 
fueron arrestados, 
N O O H B T R A N Q U I L A 
Anoche no ocurrieron los disturbios 
que muchos esperaban. 
L A A O T Í T Ü D D E L " E E R A L D O ' * 
E l B e r a l do de M a d r i d publica 
un suelto de fondo diciendo que ha deci-
dido no publicar noticia alguna relativa 
al matrimonio de S- A. E . la Princesa de 
Asturias* 
C O N S E J O D B M I N I S T R O S 
Esta tarde habrá Consejo de Ministros 
en la Presidencia para tratar sobre los 
asuntes de actualidad. 
LA NOTiJEL DI& 
D i s c u r r i e n d o sobre l a r e b a j a de 
derechos de e x p o r t a c i ó n a l tabaco , 
d ice P a t r i a : 
E l Presidente de loa Estados ü n i -
doH ba rebajado en nn oiuoneota por 
c ieDío los derechos de e x p o r t a c i ó n qne 
abona nuestro tabaco. L a orden no 
empezará á regir hasta el d ía 1? de 
abril próxiujo, es decir, que todo ta-
baco qne se expor te en lo qoeqaeda 
de Febrero y durante el mes de Marzo 
tendrá, qne pagar los dereobos totales 
a ú n vig-ntes. O lo qne es lo mismo, 
qne en Febrero y Marzo se paral izará 
IH e x p o r t a c i ó n de nuestro tabaco, así 
elaborado oomo en rama, pues parece 
lóg ico qne los que se dedican a ese ne-
gocio esperen el momento de poder 
disfrotar d é l a reducc ión . 
Con franqueza lo decimos: no acer-
tamos á comprender loe motivos en 
que se funda el Presidente de los E s -
tados Unidos para no abolir totalmen 
te los derechos de e x p o r t a c i ó n sobre 
nn estros productos. No puede alegar 
deeoonooimiento del problema, pues el 
p a í s entero p r o t e s t ó tanto contra esos 
derechos, que el gobierno e s p a ñ o l , Á 
pesar de sos ansias lo abol ió . No puede 
tampoco pretextar qne el Tesoro de 
Cuba necesita de lo que recauda pnr 
ese ooDoepto, pues no llega á S700 000 
al aflo, y de esta suma se puede pres-
cindir con muy poco esfuerzo, dejando 
de hacer ciertos despilfarres en cier-
tos extremos. Todo ello amóu de que, 
hasta ahora, nos. han estado diciendo 
que tenemos en Washington algunos 
millones como «oVíiníes, que periódi 
oamente e n v í a el gobernador m i l i t a r á 
los Estados Unidos. 
Suponemos que los qne pretenden 
qne los comisionados de las corporacio-
nes e conómicas , no encontrarán buena 
acogida en Washington, porque la Con-
venc ión no ha dicho aún qué clase de 
relaciones deben existir, á so juicio, 
entre Cuba y los Estados Unidos, no 
achacarán al propio motivo el fracaso 
de l a pet ic ión consistente en la total 
abol ic ión de los derechos de exporta-
c ión . Es te es un asunto qne no afecta 
oara nada á los intereses de la U n i ó n 
Americana; puede decirse que es cues-
t ión de puro rég imen cubano; así es 
que si el Presidente no lo ha resuelto 
oomo los cubanos lo piden, es porque 
no quiere hacerlo. 
Respecto á la indicación primera 
de este ú l t imo párrafo y a hemos 
dicho que no somos nosotros sino 
Me Kinley el que puede pretestar 
lo de las relaciones entre Coba y los 
Estados Unidos para aplazar la re-
solución de los asuntos que han lle-
vado á Washington los comisiona-
dos económicos . 
Cuanto á que los derechos de ex-
portación no afectan para nada á 
los intereses de la Un ión America-
na tampoco estamos de acuerdo. 
Directamente puede ser, pero por 
modo indirecto algo puede afectar 
á los trusts tabacaleros de los E s t a -
dos Unidos el que nuestro tabaco 
pueda presentarse en aquel merca-
do en mejores ó peores condiciones. 
L o cual no quiere decir, ni mucho 
menos, que no estemos conformes 
con el colega respecto al daño que 
se ha hecho al tabaco cubano de-
cretando que la rebaja de los dere-
chos de exportación no empiece á 
regir hasta primero de Abril . 
CiMl 6 IiÉsIfial. 
L O S F O R T E S Y L A S C H A N D E S 
COMPAÑIAS D B N A V E G A C I Ó N 
L a C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n italia-
na parece que ha experimentado al-
g ú n descenso en sus ingresos, sobre 
todo en las l í n e a s medi terránea» de 
Egipto y de la India. 
L a "Géaórale^ Trasat lantique fran-
cesa ," en cambio, parece que ha ele-
vado sus ingresos, sobre todo en las 
l í n e a s de New York; pero se dispone 
á elevar el preoio de los fletes en va-
nan de sus l íneas . 
E n el Medi terráneo no só lo e l e v a r á 
los fletes, sino también el precio del 
pasaje. 
E L D I V I D E N D O D B L A 
COMPAÑÍA D E T A B A C O S 
Recientemente ha publicado la Oa-
ceta de Madrid el anuncio oficial de la 
OompaQía de Tabacos sobre pago de 
un dividendo complementario á los ao-
oionistas. 
Se eleva á 50 pesetas por a c c i ó n , 
que con las 40 repartidas á ouenta en 
el primor semastre, hace un dividendo 
para 1900 de 00 pesetas, ó sea un 1S 
por 100 sobre el valor nominal de las 
aco<ones. 
A P R O V E C H A M I E N T O D E L P I N O . 
Como la madera, la brea de hu l la , 
el petró leo y algunas otras mater ias , 
es la resina que exudan los pinos, uno 
de esos preciosos materiales de los que 
obtiene la industria, empleando nada 
complicados artificios, variados y út i -
l í s imos productos, mochos de ellos de 
larga data conocidos, y es precisamen-
te en E s p a ñ a donde se oonsigoen los 
mejores, constituyendo una explota-
c ión a d e l a n t a d í s i m a , de la cual h a -
blan con encomio las mejores revistas 
extranjeras. 
Aquí , dice nn periódico de E s p a ñ a , 
s ó l o llaman nn momento la a t e n c i ó n , 
del d i s t ra ído viajero en las provincias 
de Valladolid, A v i l a , Ssgovia y G o a -
dalajara especialmente, aquellos pinos 
que en su tronco muestran una inci-
s ión, y cerca de ella, colgando, nn ca-
charrito donde se recoge la ^primera 
materia de esta gran industria que en 
las tierras castellanas y en el corazón 
de E s p a ñ a tiene so asiento. 
No es importada, ni tampoco muy 
moderna, tal industria, siquiera ahora 
use procedimientos n o v í s i m o s y espa-
ñ o l e s muchos de ellos. 
Recoger la miera destilada del pino 
fué o c u p a c i ó n de varias gentes, y el 
oficio de mierero, sino daba p i n g ü e s 
ganancias, proporcionaba on mediano 
pasar, á lo menos, durante cierta épo-
ca del año , y compensaba el trabajo 
de aprovechar aquella materia, que 
era la primera de la industria de la 
pez, casi la única en la cual se aplica-
ba semejante producto. 
Actualmente se aplica para fabricar, 
sobre todo, las trementinas, qne son 
carburos de h i d r ó g e n o , el a g u a r r á s , de 
oso tan general, y las colonias y resi-
nas amaril las, base de bnen n ú m e r o 
de barnices. 
Tiene la industria resinera relacio-
nes estrechas con otra, harto descui-
dada entre_r-08Qf oa, q a o ©a la eAylo -
rac ión de los mentes sin destruirlos ni 
a r r u i n a r l o s d e s p o b l á n d o l o s , antes bien, 
aumentando á cada punto en arbola-
do y procurando á la par su lozana 
vida y so inmediata uti l idad. 
E n E s p a ñ a ba precedido á la indus-
tria resinera actual , el estudio c i e n t í -
fico de sus condiciones y procedimien-
tos; se practica bien, se perfecciona á 
cada pnnto, y sus m a g n í f i c o s produc-
tos son muy estimados, e x p o r t á n d o s e 
en gran cantidad y á muy buenos pre-
cios. 
Sangrar un pino no es matarlo,cuan-
do la s a n g r í a e s t á bien hecha; se prac-
tica desde la base del árbol , haciendo 
la incis ión oon nn cuchillo especial y 
r e n o v á n d o l a cada tres ó cuatro dias; 
la é p o c a es des le Abr i l á Septiembre, 
debiendo llegar hasta tener cosa de 
60 cent ímetros de e x t e n s i ó n ; al año si-
guiente la inc is ión se hac» más arr iba , 
y asi se cont inú in ios Hncenivos, haata 
llegar á loa tres metros, medidos des-
de la primera inc i s ión . 
Entonces se repite la operac ión en 
otras partes del tronco, y ^omo la ve-
g e t a c i ó n no sufre, se comprende que 
un pino pueda ser as í e x p l ó t a lo du-
rante doscientos a ñ o s oonso tutivos. 
E s t a primera materia, tal oomo sale 
del pino y se recoge en los cacharritoa 
puestos bajo las incisiones, es y a un 
producto comercial de cierto valor, el 
gAÜpodio. 
T r a t a n l a en la fábrica eoparaado 
primero el agua y los re«toa vegetales 
contenidos en su marta, luego median-
te d e s t i l a c i ó n , se consigue la esencia 
de trementina, más ó menos pura, y 
la de E s p a ñ a lo es mucho,y de la suer-
te de brea que queda se hacen nues -
tras ricas y estimadas colofonias. 
No cabe entrar aquí en pormenores, 
y valga la noticia para demostrar co-
mo vive próspera , adelantada, s in pe-
dir ni necesitar p r o t e c c i ó n , una gran 
industr ia á cada momento perfeccio-
nada, mediante el atento y c i en t í f i co 











































acaba de recibir la m á s a n t i g u a y la m á s a c r e d i t a d a de las pe le ter ías 
I . A M A R I N A 
SITUADA E N LOS P O R T A L E S D E L U Z 
y gus propietarios, teniendo en cuenta la época que atravesamos, se proponen 
detallar su calzado á precios que no admiten competencia por su elegancia y por 
¡ÍU duración. 
CALZADO AMERICANO 
Tiene esta^casa un surtido muy variado acabado de recibir 
de l o s m á s acred i tados í a b r i c a n i o s . 
L A M A R I N A 
P O R T A L E S D E L U Z . 
B a sido, es y será siempre la peletería mejor surtida y su C A L Z A D O E X T R A 
no admite c o m p a r a c i ó n con ninguno. 
T E L É F O N O 9 2 9 * 
i n c e n d i o e n S a p o . 
P r ó x i m a m e n t e á la una de la ma-
drugada del s á b a d o , las cornetas del 
Cuerpo de Bomberos y los pitos de la 
pol ic ía dieron la s e n i l de t a e ¿ o en el 
primer distrito. 
£51 voráz elemento h a b í a hsoho pre-
sa de una manera brutal eu las casas 
de madera, propiedad de don J o s é (Ja-
nut, situadas en la calle de C é s p e d e s , 
haciendo esquina la primera de dichas 
casas á la calle del Padre V á r e l a . 
A los pocosjnomentas l l egó la bom-
ba que se s i t u ó en la toma de agua de 
la esquina de C l a r a B a r t ó n , hizose n a 
tendido por la calle de C é s p e d e s , p a r a 
acometer el incendio por el frente de 
los edificios y otro por uno de los p a -
tios contiguos á las casas incendia-
das, para atacarlo por el fondo. 
E n tal excelente d i s p o s i ó n las man-
gueras, l o g r ó oonteneree el fuego sa l -
v á n d o s e tres casas de madera, y que-
dando otras tres totalmente arrasadas-
A la nna y trep ooartos se hab ía log í 
dó la loca l i zac ión . 
E l salvamento de muebles y efectos 
ee hizo oon la mayor brevedad, colo-
c á n d o s e todo en el tramo c o m p r e n d í -
didoentre C é s p e d e s y Salvador H e -
rrera. 
E n la primera de las casas quema-
das estaba la t a b a q u e r í a L a S a g ü . r a ; 
en la segunda, una s a s t r e r í a y en l a 
tercer» , el establecimiento de ropas de 
la 1 Pn 'tinn Oubanas. 
e dice, el fuego p r i n c i p i ó en 
unas viviendas interiores que e x i s t í a n 
al fondo de la t a b a q u e r í a L a S a g ü e r a . 
Desde los primeros momentos se 
presentaron en el lugar del siniestro 
R E G A L O S 
entregados por Mr. A. Brandlere, Aguaca-
te 65, á la pereona portadora del librito 
ANUNCIADOR T E A T R A L , donde figura-
ba la palabra al revés de eu anuncio. 
Un pomo extracto Perfume de loa Prados. L . T> 
Piver. 
Una caja polvos Perfume de los Prados Id. id, 
20 tarjetas perfnmad&t Tréñe Incarnal. Id. id, 
Ua pomo Violeta Ducal de Id. id. 
lio pomo Rotlrit de Id id. 
Un pomo Tréfla Incarnat de Id. id. 
Un fraico vino Nocrry de Comar, 
Un eipejito id. id. de id, 
Un tirabuzón Vlchy-Etat. 
Un fraioo grano* de Vals, 
Un frasco alcohol de menta Bigolés. 
Un cenicero artístico. 
Una docena madejas algodón para bordar. L . V. 
Diez madejas algodón seda Lucióle. 
Una osja betún T. M. 
Seis sobres letras de calcables L . V. 
Una fosforera alimento completo de Max-Uioalt. 
1150 la-13 
AVISO A LOS áCREEOORES 
e299 8a-13 
Nos hacemos cargo de la ges-
tión de cobro de todos los docu-
mentos de la pasada guerra, com-
prando los qne convenga y gestio-
nando los demás , bajo las condi-
ciones qne se estipulen. 
Los que posean ajustes de m é li-
eos auxiliares de Sanidad Militar, 
pueden pasar á informarse. 
C u b a 6 8 y 7 0 
« 17» 
M u n í d t e g u i y C p . 
Miércoles 13 de febrero de 1901 
F^^clo^ POR TANDAS. 
PKOOKAMA 
A l a s S y l O 
El GuiUrnco 
A l a s 9 7 l O 
Coarta preseotac^n del Sr. L a Presa. 
1? Bl pasillo cótr.lec EN E L R E «T * l'R A NT.— 
2? Estreno de la cbiDioneta A V E N T U R A AMO-
UOSA:—9" Zapateo Cabaoo, eo el vioitc, per el 
8r. Ls Presa. 
¡TEATRO DE ALBISU 
PAPiTINA 
6RAN COMPAÑIA DS 




O a. 2i>3 F \ 
A l a s I O 7 l O 
£ 1 M o n a g u i l l o 
Cypiec ios ios de eoítumbre. 
c y Msfisca 11, «meco de li> zsnotla 
E L BAKt^L I L L Í B O . 
t y B) Tlernes, e»'r*no de la levisia E L GU^N 
C ü ^ C U K S O . del Sr. La Presa, y de la isri iela 
T U T E D E AAlOfi. 
S ^ M o j pronto. A V E S N O P T U N N A S del 8r. 
La Fre»a; N O C H E F A T A L . L i F U G A DT E -
V A N G E L I N A j otiae. 
t y M OT precto. estreno de la tarroela 
BL FOflDO OBLSÁCL 
E L T R I A N O S Vende preciosas GORRAS D E V I A J E y primorosas GORRAS M A R I N E R A S para niños. O B I S P O 8& 
D I A R I O D E 1.4 MARIN' i - de m \ 
lo» s e ñ o r e s J a e z de l o s t r o o o i ó n , A l 
oaide MQoioipal, Jefe é laspectore^ 
de polioia y el Alqaiteotd s e ñ o r B a s -
tillo. 
A d e m á s del gran arrojo qoe desple-
garon los bomberos, rivalizaron en los 
trabajos de e x t i n c i ó n mochos ind iv i -
daos de la pol ic ía é io f ío idad de paisa 
nos, entre los coales se bao dis t iogai -
do mocho los s e ñ o r e s don Manael 
Noevo, don Estanis lao Bastamaote , 
don Alfredo Morales y el s eñor G o t i é -
rrez director del colegio de la calzada 
de la J a m a g a a . 
Fueron asistidos por la brigada de 
Sanidad las sigoientes personan: 
BomberoB: don Rafap-i Noea, don 
Eagenio T ó r r e o s , dc?í Rafael L a b r a 
dor y don Carlos i í t ioeer j este ú l t imo 
grave. 
De la pol ic ía: inspector don Lorenzo 
H e r n á n d e z , herido; inspector don J o a n 
Oahoa, espasmo; y los n ú m e r o s don 
Pastor E g a i s , don J o s é lv. L á m a r , y 
don Alejandro Stincer. 
Paisanos: señor i ta Satnrnina Herre -
r a , herida leve en la frente y don A l -
fredo Morales, qoe c a y ó desde lo alto 
de ana escalera de mano, sofriendo 
nna inerte c o n t u s i ó n . 
E l señor Serrador, primer actor de 
la c o m p a ñ í a d r a m á t i c a qoe a c t ú a en 
el teatro ü r i a r t e , deseoso de contri -
buir al alivio de las p é r d i d a s sufridas 
en el incendio por algunos vecinos, ce-
d i ó generosamente el producto l í q u i d o 
de la función qne t e n í a anunciada para 
la noche del s á b a d o á fin de que fuera 
repartido entre los m á s necesitados. 
MÁS S0B8E EL ALÜiBRABO 
L o que viene ocorriendo acerca del 
alumbrado en ia H a b a u a merece ser 
tratado con amplio sentido de impar-
cial idad para que la m a y o r í a de los 
habitantes habaneros, gente dotada de 
la mayor buena fe, no se deje sorpren-
der por los maqulavelos surgidos en 
esta época de sorpresas, qoe intentan 
aprovechar esos aventureros de profe-
s i ó n , los cuales tienen por oficio la 
e x p l o t a c i ó n de los incautos, aprove-
c h á n d o s e para el logro d e s ú s combi-
naciones de la buena fe de las gentes 
Bencillas y honradas. 
A s í hemos visto á un antiguo e x -
concejal del Ayuntamiento de la H a -
bana, cé lebre por BUS h a z a ñ a s en la 
é p o c a del famoso Alcalde Miguel 
D í a z acudir á la Bolsa de valores; 
vender á la baja acciones de la E m 
presa del G a s sin tenerlas; y a l si-
guiente dia andar de puerta en puer-
ta recogiendo firmas de sasoritores 
para ana ü o m p a ñ í a de G a s , forjada en 
en i m a g i n a c i ó n , siendo su ú o i c o m ó v i l 
impresionar a l púb l i co y ver c ó m o se 
produc ía una baja en aquellas accio-
nes qne previamente h a b í a vendido 
ein poseerlas. 
Hemos visto c ó m o ese caballero ha 
Borprendido la honradez y buena fe de 
algunos de los actuales concejales i n -
d u c i é n d o l o s á presentar mociones en 
el seno del Ayuntamiento con el ú n i c o 
objeto de crear a t m ó s f e r a contraria á 
la C o m p a ñ í a que suministra el alum-
brado, para que repercutiera en la 
Bolsa el efecto consecuente de produ-
cir baja en la co t i zac ión de las accio-
nes. 
Y lo hemos visto, por fin, propalar 
noticias exageradas, desprovistas de 
todo fundamento, en esa Bolsa de Va-
lores donde, en vez de rendirse culto 
á la ley de la cierta y la demanda que 
determina el alza ó la baja, se tolera y 
permite, sin que nadie ponga coto á 
las extralimitaciones que á diario se 
cometan, que el créd i to y la honra do 
las SoiVdades , lo mismo qoe el de las 
directivas que tienen á so frente, an-
de rodando por el suelo, confundién-
dose con el fango á virtud de especies 
y noticias falsas propaladas impone-
mente sin que el Presidente de la Bol-
s a ni autoridad alguna ponga correc-
tivo á tales desmanes, que ser ían cas-
tigados en cualquier otro p a í s con 
arreglo á los preceptos contenidos en 
nuestro C ó d i g o Penal . 
Y hemos de ver á ese desfachatado 
personage acudir al Ayuntamiento de 
la Habana, por sí ó por medio de otra 
persona, en solicitud de permiso para 
establecer una C o m p a ñ í a bajo bases 
y condiciones irrisorias de todo punto, 
Bolo con el propós i to do mantener la 
farsa iniciada, que le permita, dentro 
de sos planes, hacer provechosa su j u -
gada á la baja en los valores que re 
presenta la C o m p a ñ í a Qispano -Ame-
ricana de gas y electricidad. 
Pero ese caballero y otros s e ñ o r e s 
que lo eecondan, olvidan que en el se-
no de la Corporac ión popular existe 
quien piensa y discurre, que no e s t á 
dispuesto á consentir y mucho menos 
tolerar que el Ayuntamiento de la Ha-
bana sea convertido en jaguete de las 
maquinaciones ardidas por esos ex-
plotadores de la humanidad' 
Seguros estamos de que no habrá 
de ser tomada en c o n s i d e r a c i ó n pro 
pos io ióo de n i n g ú n g é n e r o qoe no va-
y a a c o m p a ñ a d a de la g a r a n t í a corres-
pondiente, s in cuyo reqoisito habrá de 
carecer de la seriedad y respetabili-
d a d necesarias, cualquier p r o p o s i c i ó n 
que l legue á ser presentada. 
Nadie que no e s t é r e ñ i d o con lo su-
y o , acomete una empresa sin la proba-
bilidad de ganar. E s locura insigne 
pensar que pueda ganarse dinero en 
competencia con la c o m p a ñ í a actual 
que lleva cincuenta a ñ o s explotando 
ei alumbrado; y si tan p i n g ü e resalta 
el negocio, lo indicado seria la compra 
de la Compañía existente. 
Pero no se trata de otra cosa m á s 
qne la de hncer una jugada. Y si creen 
los qoe se mueven en el negocio, qoe 
d e s p u é s de obtenida ona c o n c e s i ó n , la 
c o m p a ñ í a actual s e d i s p o o d r í a á pagar-
les unt prima, creemos qoe se equivo-
can de medio á medio y qne pierden 
BU tiempo lastimosamente porq oe na-
da t ienen de tontos quienes tienen á 
Bn cargo el alambrado p ú b l i c o y el 
particular, 
¡Cciánto mejor ser ía qoe tales caba-
lleros dedicasen sus actividades al 
fomento de los campos sembrando ta 
baoo y caña , en vez de emplear sos 
e n e r g í a s , aunque e s t é r i l m e n t e , en per-
turbar la Bolsa de Valores , tomando 
como base para el logro de sos ambi-
ciones, ei Ayuntamiento de la Habana! 
Afor,tanadamente, hay en el seno de 
la Corporación Popular quienes sabeo 
y conocen todo cuanto se cierne en 
esas jngadas de Bolsa y no h a b r á n de 
tíejarse sorprender. — 2 L . X . 
m m k COHSTITÍIYEHfE 
Sesión del dia 12 
Bajo la presidencia del s e ñ o r M é n -
dez Capote, ce lebró ayer s e s i ó n ex-
traordinaria la Asamblea Constituyen-
te, con objeto de tratar sobre la revi-
s ión de varios acuerdos tomados por la 
misma. 
FQÓ desechada la rev i s ión de los 
acuerdos referentes á lot» senadores y 
á la pena de moerte, y aprobada ia re 
lativa á los extraujeroá perniciosos. 
A l discutirse é s ta , hablaron en pró 
de la rev is ión , los s e ñ o r e s Sanguily y 
Giberga, y en contra los s e ñ o r e s Por-
tooodo y G ó m e z {O. J o a n Gualberto) 
Queda, pues, fuera del Proyecto de 
Cons t i tuc ión , la famosa enmienda del 
Sr. F e r n á n d e z de Castro, 
E n la Comis ión nombrada para re-
dactar la ponencia sobra las relaciones 
de Coba con los Estados Unidos, figo 
ra el señor G ó m e z ( D . J u a n Gualber-
to), en lugac del Sr . Kiuá Rivera . 
flOESPEDES DISTINGUIDOS. 
Desde hace algunos d í a s se encuen-
tran en esta capital, donde se hallan 
moy relacionados con importantes ca-
sas de comercio, los Sres. D . Camilo y 
D . Francisco R o o s s e l ó n , comisionistas 
y banqueros en P a r í s , y personas tan 
cultas por su trato y amabilidad, como 
inteligentes en los negocios. 
Los Sres, R o o s s e l ó n e s t á n siendo ob-
jeto entre nosotros de merecidas ateo 
cienes. 
L A Z A F R A 
E n los d ía s 9 y 10 entraron en Matan-
zas los siguientes saoos de a z ú c a r 
de los ingenios que á c o n t i n u a c i ó n 
se expresan: 
Del Conchita 2300 saoos 
. . Unión 11500 
Socorro , 1300 
. . ISnn Rafael I I 0 0 . . 
. . Santo Domingo 1000 . . 
tanta Filomena 100 . . 
L u i s a 7(10 . . 
Por Fuerza 500 . . 
. . San Ignacio éOO 
. . J ioar i la 400 . . 
F l o r a 300 . . 
. . Santa Ri ta , de BATÓ. . . 200 
. . Feliz 200 , . 
. . San üojetano 100 . . 
. . San Gonzalo 100 
Arinonia i o n 
Dolores 100 
. . Los Angeles 80 . . 
E l total de sacos de a z ú c a r de la za-
fra actual, entrados hasta el d í a 10 en 
Matanzas, asciende á 203.29S. 
S e g ú n estado que se ha servido re-
mitirnos el Sr . J . R . Lazcano, de Cár-
denas, Re recibieron eu aouel poerio, 
hasta 31 de Enero, 174,829 saoos de 
a z ú c a r de la nueva zafra, de los cua-
les Be exportaron 77,353 y se consu-
mieron 587, quedando una existencia 
de 96,889 saoos, contra 22 193 expor-
tados y 81,378 existentes, total 103 591 
BBCOH e n ignal feoha del a j í n p a s a d o , 
resaltando á favor de esta zafra nna 
diferencia de 71.258 sacos. 
NECROLOGIA. 
Nuestro amigo el inteligente t ipógra-
fo D . R a m ó n G r a n , empleado en la im-
prenta del DIAKIO D E LA MARINA, ha 
pasado por el sentimiento de perder 
ayer, v í c t i m a de penosa dolencia, á su 
estimada esposa, la S r a . D" María 
Gotsens, 
Reciba por ello nuestro m á s sentido 
p é s a m e . 
E l entierro de la Sra . Gntsens de 
G r a n se e fec tuará esta tarde, á las cua-
tro. 
OS FARM 
E L EMPRESTITO. 
Los s eñores Canelo y Lacoete, Se-
cretarios de Hacienda y de Agricultu-
ra, Industr ia y Comercio, respectiva-
mente, en su informe al Gobernador 
militar de la Inla sobre el e m p r é s t i t o 
municipal, m a n i ü e s t a n qne el qne aho-
ra proyecta realizar el Ayuntamiento 
de la Habana, no es el acordado en 
1894 y qne el señor don J o s é de A r -
mas y C á r d e n a s ho tiene el derecho de 
prelacion y tanteo que pretende se le 
reconozea. 
E L S E N R O B I S P O 
E n la m iñona d»* hoy PHÜÓ para el 
Aguacate, ei señor Oblado üe tdt» D i ó -
cesis. 
Rpgreeará esta tarde. 
P 8 0 0 E S A D O 3 . 
E l .Juez de luá tru jc iou de G u a u a -
bauoa ba declarado procesa ios a los 
señorea dou J aaa R ) aero y don O i 
verio Ortega, Aloalde muaicipal y je 
le de pol icía, respectivamente, de la 
vi l la de Managua. 
F I A N Z A , 
S ? ha ordenado ai Tesorero general 
de la i s l a que admita á don Enr ique 
Collazo la cantidad de 1^0 pesos, para 
responder á los ga ,tos ae reconocí 
miento y demarcac ión de la mina de 
asfalto "Fortaad'*', sita en este tór 
mi no. 
E L SEÑOR P B E S A S , 
Se le ha concedido un mes de l icen-
cia al Jdfe de la SÍCJÍÓO de A y u n t a -
mientos del Gobierno civil de esta pro 
vincia, don Emil io Presas. 
C R E D I T O 
E l Gobernador General ha concedí 
do un crédi to de COO pesos para repa 
raciones en el edificio que ocupa ll 
A d u a n a de Gibara . 
T a m b i é u ha concedido dicha auto 
ridad un crédi to de 800 pebos para la 
compra de instrumentos para la escue 
la de agricnltnra en la Universidad de 
la Habana. 
O T R O C R E D I T O 
E l general VVood ha concedido un 
c i é d i t o de 4.300 pesos con destino á 
las obras para la c o n d u c c i ó n del agua 
potable de Tr in idad á Cas i lda . 
P A R A R R A Y O 
H a sido aprobado un eré lito de 
650 pesos con destino á la compra 
ins ta lac ión de un pararrayo en el edi-
ficio que ocupa la Cárcel de Sanct i 
Sp ír i tus . 
S O L I O I T U O 
Don Guillermo R o d r í g u e z S a n t a r é n 
que se encuentra enfermo en el "Bos-
pital Mercedes", S a l a "San Fel ipa y 
Santiago", oaraa u" 1, solicita á don 
Francisco Verdugo y R o d r í g u e z . 
UN MONUBáBNTO 
Se va á erigir nn monumento en 
San Juan , Santiago de Coba, en honor 
de los americanos muertos allí , 
L I C E N C I A 
A l jaez correooional de Cionfoegop, 
licenciado don Arturo L ó p e z Madraza, 
le han sido concedidos siete dias de 
licencia, pasando á sustituirle el licen-
ciado don Joan V. Schwiep, jaez mu-
nicipal sapiente, e n c a r g á n d o s e á la 
vez por s u s t i t u c i ó n reglamentaria de 
este ú l t imo puesto el doctor don Se-
bas t ián F o x á , 
E L R A M A L A S A N D I E G O 
E n el d ía de ayer, á las dos de la tar. 
de, v i s i t ó al general Wood un» comi-
s ión compuesta de loa Sres, D . Fioren-
tino J e s ú s Pérez , regidor del Ayunta-
miento de San Diego y propietario de 
aquel términr; dou Eoriqoe Ubieta, ha-
cendado, y dou Pedro Becerra Alfonso, 
abogado consultor de dicho municipio, 
uon el objeto de exponer á dioba auto-
ridad la necesidad que existe de que 
la Empresa del Ferrocarri l del Oeste 
construya el ramal á San Diego de los 
B a ñ o s . 
L a comis ión sa l ió muy satisfecha de 
la entrevista con el general Wood quien 
promet ió llamar ai Secretario de Obras 
P ú b l i c a s para tratar del asunto. 
S O L I C I T U D 
E l Ayuntamiento de Vueltas ha so-
licitado del Secretario de Estado y 
Gobernac ión se dicten las ó r d e n e s ne-
cesarias para facilitar la c o n s t r u c c i ó n 
de v í a s férreas de servicio públ ico . 
FELICITACIÓN 
Los Ayuntamientos de Co lón y 
Quemado de G ü i n e s han felicitado al 
Secretario de Estado y Gobernac ión , 
doctor Tamayo, por la irrevocable de-
c i s ión q u é ha tomado de mantener en 
todo su vigor la orden que prohibe 
jas lidias de gallos. 
R E C L U S I Ó N 
Se ha ordenado la rec lus ión defini-
tiva del menor Alfredo G a l b á n Her-
n á n d e z en el Asi lo Correccional de 
Guanajay . 
L A OÁHOEL D E B A Y á M O 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha expuesto al Gobernador G i • 
neral la conveniencia de trasladar la 
Cárcel de Bayamo á otro edificio que 
reúna mejores condiciones que el que 
hoy ocupa. 
L A E S T R E L L A DE L A MODA 
MADA M E P U C H E U tiene e\ gusto ña avisar á eu distinguida clientela que ba 
poosto á la veota loa úliimos modelos de Sombreroa, tocas y capotas para señoras y Di -
ñas rocibidos para los carnavales, así como nn bonito surtido de adornos para vestidos. 
Terciopelos do seda eu todos colores. Pliasé especial para vestidos de 1 ib cebtlmetros 
de acebo, Creepó lo^lée, clntoranes ó in6nidad de otros artículos. 
D e p a r t a m e n t o e s p e c i a l de l e n c e r í a p a r a S e ñ o r a s 
Gorros, roponcitoe, faldellines, cargadores para babys. Gran taller de vestidos pa-
ra sefioras bajo la iotellgenle dirección de una modista de París.—Se udmlteú las telas 
y los Jorros.—Guau tes franceses Jorgo» para Solree á $ 2.50 el par, 18 botones. 
O H I S F O 8 4 . T E L E F O N O 5 3 f e . 
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A L O S S E Ñ O R E S 
A1M1CENISTÍS IMPORTADORES 
T e n j j ' o e l b o n o r d e p o n e r e n c o n o c i m i e n t o d e l c o m e r c i o d e 
l a I s l a <|(ie, á p a r t i r d e e s t a f e c l i a , e l q n e s n s c r i l i e t e n d r á l a e x -
c l u s i v a r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s 8 ig -n iente !? t a b r i r a n t e s i n g l e s e s 
p a r a t o i n a r O r d e n e s a l p o r m a y o r e x c l u s i v a m e n t e . 
S. S. E . W. S l a n l e i j . 
OciíLpañía Auglo-Sniza de leche c o n d e n s a d » . 
Marca de la f á b r i c a : Lechera. 
fieek F l U o C" 
Frttricaotes de Galletas de todas clases. 
Premiadas eco Medallas de Oro, 
Ü l a i k , l í i c k o l l s «SiiOoombs. 
Fabricantes de Coofitería y Ü o o e é r F a s . 
Bryaot & May L0 
Fabricantes de Cerillas Inglesas Soperiores. 
Marca de la Fábrica: tSeguridai. 
J . O. & J . Fíe ld L? 
Fabricantes de Jaboncillos y T e l a s finas. 
P. Oochran & O* 
Fabricantes de Tintas y Gomas. 
Toda comanioac ión para informes dirigida de oaaiqaiera parte de la I s l a 
será atendida con todo esmero y a tenc ión . 
OFICINA Y MUESTRARIO; Apartado de Correo 3S-2. 
MERCADERES 2-2. Cables: "Siaowir'. Habana. 
C ó d i g o : A . B . C . 
S7i Jo »-7 F 
LOS MOSTOS 
Vanos vecinos de L a j a s nos dicen 
qoe del central " S a n t í s i m a Tr in idad ," 
de loe señores Ajar ía , parece que echan 
loa raoetoa cerca del río D a m o j ^ y co-
mr» óste baña una gran e x t e n s i ó n de 
tincas de-íde L a j a s á Rodas, los d a ñ o s 
non grandes; ¿no podr ían lasantorida-
desde la provmciade Santa C i a r a con-
s^gmr que tomaran otro rumbo esos 
mobtüb! 
KL CAOAO E N R E M E D I O S 
E n diversot) lagares de la antigna y 
rica jur i sd icc ión de Remedios existen 
buenos cacahuales que producen nn 
froto exquisito y muy apreciado en el 
comercio para la e l a b o r a c i ó n de cho 
colate. 
E n el barrio de B u e ñ a - V i s t a , en 
Bamboranao, Meneses, Guadalupe 
Itabo y en ü a e a r r a t a s se dan hoy casi 
e s p o n t á n e a m e n t e muchas matas de 
cacao qne solo esperan un poco de 
cultivo para desarrollarse prodigiosa 
mente. 
¡Lást ima grande que nuestros agr i -
cultores no se dediquen con e m p e ñ o al 
cultivo de tan rica y beneficiosa plan 
tal 
ASOCIACIÓN Y I L L A R B S A 
Oon mucha a n i m a c i ó n se efectuaron 
el domingo laa elecciones en esta 
s impát i ca sociedad, triunfando por ín 
mensa mayoría la siguiente candida 
tura para la Direct iva de 1901: 
Presidente — L d o . Nicasio E s t r a d a 
Mora (reelecto). 
Primer vicepresidente. — Dr. Pedro 
Albarrán (reelecto). 
Segundo vicepresidente.—Sr. E l i g i ó 
Bonache» . 
Tercer vicepresidente. — L i o . Manuel 
Serafín Pichardo (reelecto). 
Tesorero. — Sr . Pedro N. Bntenza 
(reelecto). 
Vioetesorero.—Ldo. Franc i sco Gar-
cía Garófalo (reeleoto). 
Secretario.-^-Dr. E n r i q u e B . Barnet 
(reelecto). 
Vioeseoretario.—Sr. P í o R . Espinosa 
Vocales. —Por Santa C l a r a : Pedro 
B s t é v e z y Abren, {Dr. Rafael A lvarez 
Ortiz , Pablo Mendieta, Antonio Gon-
zalo Pérez (reelectos), P r ó s p e r o F ichar -
do, J o a q u í n Palazuelos. 
Por Oienfaegos: Dr . Manuel A g a i a r , 
Ldo. Leopoldo Sola, A n d r é s T c r r y 
(reelectos), Leopoldo Vil legas, J u a n 
Felipe Oraz, Benigno Montslvo (ree 
eofo). 
Por Sagna la Grande: General E m i 
io N ú ñ e z , Manuel A j u r i a , Antonio 
Alcover, Manael Rasco (reelectos) 
Alberto Costales, General L u i s Roban, 
Por Sancti a p í r i t o s : Leopoldo Oan-
cio, J o a n B . Zaogroniz, L d o . Marcos 
Garc ía , Ldo. Emilio Canoio, Marcelino 
Díaz de Vil legas, Modesto Morales 
D í a z (reelectos los cinco ú l t imo?) . 
Por Remedio?: Nicomedea P. A d á n , 
Arturo F o j o (reelecto), Mariano Bona-
ohea, Manuel Carrera , Avel ino Foyo, 
Francisco María G o n z á l e z (reelsct ) 
Por Tr in idad: Ldo. Pedro G o n z á l e z 
Llórente , Ledo. Alejandro M n x ó , Dr. 
A g n s t í o B. Mascort, D r . Hugo Ro-
berts, Dr. Artaro Beanjardin , Alfonso 
Matas y Puertas, (reelectos.) 
P A R T I D O N A C I O N A L C D B A N O 
D e 
Comité de Sania Teresa 
orden del presidente se cita á 
todos los oacionalistas del barrio para 
qne concurran á la ju^ta pxtraordina 
ría que t endrá lugar en B » r n a z a Gi . 
el miércoles 18 á las ooho do ia noche. 
Habana febrero 12 sle 1981. 
E l secretario, J . ÜfeietiB L i m y . 
D e h o y . 
Madrid, febrero 13. 
L O D E L D I A 
Ha disminuido rnosho la s a m i i a i ¿os-
plegada por las autoridades contra los 
grupos do manifsstantes qua aún suolen 
rscorrer la via pública, á causa de habar 
marifestado S. M, la Reina Regents ^jis 
desoa evitar cualquier centingeaoia que 
pudiera ocosionar derramamiento da san-
gre, sobro todo en el día de mañana, que 
es el señalado para el casamiento reiigio-
so de la Princesa de Asturias. 
Hasta ahora no ha habido en esta Cor-
te ninguna resistencia seria á la pericia. 
El carruaje del señor García Alix . m i -
nistro de Instrucción Pública^ ha sido 
apedreado-
El lunes, con motiva de sor el aniver-
sario de la proclamación do la Rc-púbüca 
Española, hubo banquetes repubiioanes 
en Ziragoza, Pamplona, Cádiz, Valencia, 
Málaga y otras poblaciones-
O A S E R T A I N V I O L A B L E 
La suspensión del periódico E l P a í s , 
órgano del partido republicano, ha obe-
decido á los ataques violentísimos d i r ig i -
dos por dicha publicación contra el conde 
de Casería. 
H A S T E L K 1 M P A R C 1 A L 
E l I n i p n r c í a l ha publicado un 
artículo explicando los motivos porque no 
creyó conveniente publicar la crónica del 
bailo celebrado últimamente en Pa-
lacio. 
Entre otras cesas dice el referido pe-
riódico quo no son les actuales momentos 
los máa á propósito para entregarse á 
fiestas y á regocijos, que contrastan con 
la profunda tristeza que siente toda Es--
paña y con los presentimientos de grandes 
malos que posan sobre el alma nacional. 
El mencionado artículo ha producido 
una gran impresión en todas partes y ha-
contribuido á que crezca la impopularidad 
del próximo matrimonio de la Princesa 
do Asturias. 
Serv ic io de l a P rensa A s o c ' , . , ^ 
Nei€ Yorkr Febrero 13. 
Washington, Febrero 13 
C O N T R A - P R I M A 
Como so había anunciado, el secretario 
de Hacionda, Mr. Ga^e, ha publicado la 
orden imponiendo un doroohode ''coa-
tra-príma' ' do 61 copeck —ol copeck 
ruso igual á un centavo de rublo, ó sea 
dos tercios de centavo, moneda da los 
Estados Unidos—, por cadai>oorf -9 l 
joedruso equivale á 33,07 libras, ó sean 
16,23 kilogramos—, ds azúcar que se im-
porte en los Estados Unidos, procedentQ 
de Rusia-
Noeva Y o r k , Febrero 13 
P O R A E l D E B I E R O N E M P E Z A R 
"Tne New York H^raid" publica hoy 
a noticia de haberse dado instrucciones | Ceut«Ge6 
adicionales al general Wood, ordenándole 
que llame la atención de la Asamblea 
Constituyente cubana hacia la importan-
cia y la necesidad de hacer censtar en la 
Constitución los requisitcs que desean 
los Estadcs Unidos* 
Washington , Febrero 13. 
E N S E C O 
A les representantes del movimiento 
económico cuban?, señores Piacé, Broch, 
Villamil y Abad, se les ha notificado que 
regresen á Cuba y qua informen al pue-
blo cubano que es imposible conceder 
ventajas do ninguna clase hasta qua 
Cuba no se muestre dispuesta á otorgar 
concesiones á ios Estadcs Unidos. 
K i e l , Alí-rap-nia, Febrero 13. 
R E Y E R T A I N T E R N A C I O N A L 
En un altercado entre marineros r a -
sos del crucero A s k o l d y otros alema-
nes del acorazado K a f s e r Wilhelm 
I I , tres mirineros alemansa resultaron 
gravemente heridos' 
Londres , Febrero 13. 
O A D A V E Z M A S A C T I V O S 
Los boers ostán dosplegando gran ac-
tividad en Oranga-
Por circular fechada en Nueva York el 
10 del próximo pasado nos participaa loa 
señorea Conill y Archbold que termiuado 
ol contrato que teniaa celebrado con la 
compañía refinadora de petróleo "Wost 
India" y tra^pisados á la rnieraa todas exia-
tenciaa y créditos activos y pasivos, cesan 
diclaos señores en los negocios de refinación 
y venta de petróleo en esta Isla que la 
referida compañía reCnadora continuará 
por eu propia cuenta y bajo sa solo nom-
bre. 
WOVIIIUCHÍO flarlílíRd 
Y A O H T V A R A O O 
Al tratar do tomar puerto á la una de la 
madrugada de boy el yactb americano E n -
terprise, sin tener á eu bordo el práctico, 
varó en los bajos de San Tolmo. 
A los pecos momentos salieron .-l prestar-
le auxilio, la lancbita de la policía do ba-
hía y el remolcador Cubil, loa cuales lo 
pusieron á flote, sin que lo btfbiera ocurrido 
novedad alguna. 
Dicbo yacht procedo de Cieníuegos, y 
trae tres pasajeros. 
E L M E X I C O 
El vapor americano de este nombre en-
tró en puerto esta mañana, procedente de 
New York, con carga general y 5ü pasa-
jeros. 
E L G E O R G I A N P R I N O E 
En lastre entró en puerto esta mañana 
el vapor inglés Georgian Pnnce procedente 
de Filadeltia. 
E L A R D A N E O S E 
E l vapor Inglés de este nombre fondeó en 
bahía esta mañana, procedente de Mobila, 
con carga general, 
E L O L I V E T T B 
El vapor correo americano Olivelte llegó 
esta mañana procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, con carga, correspondencia y pa-
sajeros. 
E L A R D A N M H O R 
Para Tampico salió ayer tarde el vapor 
inglés A rdnnmhor. 



















E l A l c a í d e m u n i c i p a l d e S a n 
t i n g o d o l a s V e g a * , r e n t i s t a y 
p a t r i o t a d i s t i n g u i d o . — S a n t i a g o 
de laa VegaH. abrh 20 de 1900.—He 
snfrido, largo tiempo, de Dispepsia 
flatolenta qne, revistiendo loa carao-
teres de ana afecc ión c r ó a i c a muy mo 
esta, resaltaba incarable con todoa 
loa tratamientoa basta qne t o m é sa 
Digestivo Mojarrieta". H a n pasado 
dies meaeadesdo qae oonola í de tomar 
ana obleaa y mi o a r a c i ó n es radical , 
puesto qae mis digestiones «oo per-
fectas oon oaalquiera qae sea la ali-
mentac ión á qae me someta. Esto ee 
lo hago constar por agradecimiento y 
qoedo de V d . S. S . — J o s é P . (Jossio. 
E l J e f e d e P o l i c f a d e S a n t i a 
g o d e lass V e g a s , C o r o i > e I d e l 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r — bantiago 
d« laa Vegas, abril 15 de 1900,—Tengo 
la sa t i s facc ión de participarle qae sa 
famosa especialidad "Digestivo Moja-
rrieta" me ha carado radicalmente de 
la Dispepsia qae venia padeciendo do-
rante seis años . 
E n la campada libertadora logré to 
mar ese grandioso remedio, qoe me 
a l iv ió desde el primer momento, y la 
difiooltad para obtenerlo en ei campo 
de operaciones i m p i d i ó completar mi 
cora. Mocho tiempo estove sometido 
á varios tratamientos m é d i c o s ein re-
snltado algano. E l aBo pasado t o m é 
con formalidad en e s p e c í ñ e o y desde 
entonces no ha vnelto á reaparecer ni 
nn solo s í n t o m a á pesar de la vida fa-
tigosa á qae me obliga mi actaal em-
pleo como Jefe del Ooerpo de Eol io ía 
do esta oiadad. H e recomendado y 
sigo recomendando con gran entosiaa 
mo so "Digestivo Mojarrieta ," á los 
qae safren de las vias digestivas, y ao 
torizo á asted para qne haga de esta 
carta el aso qae le convenga; qoedan-
d o á s o d i spos i c ión en esta oiadad,calle 
4 número 3, Dionisio Arencibia. 
E l p r o p i e t a r i o d e f i n c a s U r b a -
n a s y R ú s t i c a s . S e ñ o r P i f i a r . — 
Santiagode las Vegas, A b r i l 3 de 1900. 
E s para mí on deber hacer constar 
bien alto qae habiendo padecido de 
malas digestiones, de loooal me resul-
tó Dispepsia crónica por haber perdido 
tiempo empleando otros remedios, me 
resolví á tomar el "Digestivo Moja-
rr ieta ," y á él debo en absolato gozar 
boy de perfecta salad sin notar nada 
de mi antigaa enfermedad. 
Tengo especial gasto en cons ignár -
selo y recomiendo por bomariidad an 
preparado como el genoino y ún ico re-
medio para laa enfermedades del a p a -
rato digestivo. 
A g r a d e c i d í s i m o de V d . qa^do 4 ao 
d ispos io ióa calle G, nú ñ e r o 61. — I g n i -
ció F i ñ d í. 
E l c a p i t l n a y u d a n t a d e l E -
j é t ' t í i t o L i b e r t a d o r , A d m i n i s -
t r a d o r da la 6 o o » " l a o ü a a . " — B H a -
cal. Marzo 30 de 1900. — P o r on ami^o 
fui aconsejado qoe tomase so afamado 
''Digestivo Mojarrieta" para combatir 
mi antigaa y moy rebelde enfermedad 
gaatro intestinal adqair ida en las pe 
nalidadea de la c a m p a ñ a . Oon rapidez 
noté qae me al iv iaba el "Digeativo 
Mojarrieta" y he qaedado perfecta-
mente restablecido d e s p o é a de haber-
me tomado diez tobos. 
E s t e medicamento es nna maravil la , 
moy soperior á ooantos he coaocido 
para el e s t ó m a g o , y camplo on deber 
mani featáadolo aaí, porqne eatoy dis-
poeato á demostrarlo con mi aotoal 
fancionamiento robosto y soave del 
apErato digestivo, y para ello qaedo á 
su d i spos ic ión s, s —Ignacio Castro. 
E l s e ñ o r B í d e g a l n , p r o p i e t a -
r i o d e l A l m a c é n I m p o r t a d o r 
d o p a ñ o ^ , s i t u a d o e n l a e s q u i -
n a d e T e n i e n t e - K 9 y y A g n i a r ; 
d e l a f i r m a B i d e g a i n y U r i b a -
r i , — Habana, enero 14 de 1901. — E n 
bien de loa enfermos del e s t ó m a g o , 
ooraplo on deber manifeatando qae, 
deapaéa de haber tomado i n ú t i l m e n t e 
otros medicamentos por padecer del 
e s t ó m a g o , rae s a n é completamente 'jon 
el D i g e s t i v o M o j a r r i e t a qae me 
faé reuetado por el »f ñor doctor Cabre-
ra Saavedra.— Carlos Bidegxin. 
E l s e ñ o r A r i a s , c o n d u e ñ o d e 
l a g r a n c a m i s e r í a s i t u a d a e n 
l a c a l l e d e l a H a b a n a n ú m e -
r o 71.— Habana, febrero primero de 
1901.—Tengo la s a t i s f a c c i ó n dd parti-
ciparle qne he asado oon completo 
é x i t o el D i g e s t i v o M o j a r n e t a , 
poes be qaeaado perfectamente sano 
del e s t ó m a g o , d e s p u é s de mocho haber 
padecido,—Manuel A r i a s . 
E l s e ñ o r A n g e , c o r r e s p o n -
s a l d e l a l m a c é n i m p o r t a d o r d e 
a z a l c a r y a l m i d ó n , s i t u a d o e n 
T e n i e n t e R e y 3 l . — Uabana , enero 
18 de 1901.—Enterado por los periódi-
cos de so l legada á esta capital , ó ins-
pirado en on deber de conciencia, me 
complazco en manifestarle mi a d h e s i ó n 
por so preparado el "Digeativo Moja-
rrieta", al cual debo mi completa oara-
c ión del padecimiento a l e a t ó m a g o , 
deapoéa de habar asado i n ú t i l m e n t e y 
con constauoia otroa madioamentos. 
Acepte el testimonio de mi grat i tad , 
ati l izando é s t a en la forma qae le con-
venga, y quedo á so d i s p o s i c i ó n S. ¡3. 
~ A rfi l F . Ange. 
E l I n s p e c t o r d e A d n u i a , s e -
ñ o r V e l í í x q o e z , d o m i c i l i a d o e n 
J e s ú s M a r í a n n u i e r o 1 0 . — H a -
baua, enero 9 de 1901.—(Jamplieudo 
ao debsr de conciencia, por el bien que 
pueda reportar con ello á otros que 
padezcan del e a t ó m a g o , teogo la ma-
yor s a t i s f a c c i ó n en manifestarle qne 
mi aet íora eapoaa, d o ñ a T e r a Oannt, 
ha logrado con el Digeat ivo Mojarrie-
ta aa completa y radica l o a r a c i ó n da 
loa dolores a l e a t ó m a g o y malas diges-
tiones, que v e n í a sufriendo á pesar de 
haber aegaido el tratamieato de varios 
m é d i c o s y de hab^r tomada o í r o s es-
peoíficof», sin lograr mAa que p e q c e ñ o s 
a l iv ios .—Juan Velázquez. 
E l s e ñ o r M a n r i q u e , v i v e l a 
c a s a d e s u p r o p i e d a d , c a l l e d e 
L n z (> ¿ . — H a b a n a , enero ÜO de 1901. 
— E l qoe dirijo á usted la presente, 
Oomisario de G o e r r a d e l Ejérc i to ea-
pañol , retirado, se complace en mani-
festarle qoe v e n í a padnwendo del es-
t ó m a g o desde el afir» 1S90 ain lograr 
corarme con los diferentes raedioameu-
tos qne me fnerón recetados, hasta qae 
me fué recomendado ao D i g e s t i v o 
M o j a r r i e t a y con é l he logrado mi 
completa e n r a c i ó n en el espacio de 
tres meses del a ñ o pasado, sin que 
vaelvan mis padecimientos, aunqno no 
lo sigo tomando. —Jfodc í ío Mannq ie. 
E l d u e n o d e l a f í t b r í c a d e G a 
s e o s a s " L . a E s p a ñ o l a , ' * s i t u a d a 
e n l a c a l l e d o E s t o v e / . ,—Habana , 
febrero 1? de 1900.—Tengo sumo p l a -
cer en manifestarle c ó m o he obtenido 
oon las oblena de so preparado D i -
g e s t i v o i l f o j a r r i e t a , la c u r a c i ó n 
completa de oua tenaz dispepsia que 
por a l g ú n tiempo ma atorrnautó. P a r a 
q u e d e esto haga el nao qoe estime 
conveniente, como prueba de grati tud, 
le e n v i ó l a presente, quedando de u s -
ted 8, s., Vicente Cuervo. 
Deben indagarse con rigor todos estos casos, notando qne todav ía no es tán) incluidos entre los milla-
res de casos desesperados que constan en ol libro impreso de cada estuche; lo cual demuestra que, tanto 
aqní como en otros paisee, el único remedio seguro y radical para el e s t ó m a g o y para el intestina es E L 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
E s necesario exigir oue, además detener cada oblea grabado en relieve so nombre, t a m b i é n loa pros-
pectos tengan grabado al'trasluz el nombre D I G E S T I V O M O J A R R l £ T A . 
De veota en las principales Droguer ía s del rnuudo. 
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( N O T A S D E V I A J E ) 
L X X X V I 
Diciembre 20. 
Heme de nnevo en Barcelona, d is -
preeto á emprenderel viaje de regreso 
& O o b a y coa I» contrariedad no poder-
lo efectuar el 30 de este mes, sino el 
15 de Enero p r ó x i m o . He cre ído qne 
era para mí nn deber de amistad, de 
respeto y de patriotismo, hacer mi pri-
mera visita en esta cindad á don Ma-
nuel Calvo , qae tantos t í t u l o s ostenta 
ai carino do loe e s p a ñ o l e s de Onba y 
qne pasa p.qní tranquilamente los íu 
viernes, y loa veranos en sn tierra qne-
r i d a de Portngalete, no sin tener ¿jos 
el corazón , el pensamiento y los anhe-
los en esa hermosa t ierra de Oab» . 
.Apenas llegado, saendime el polvo del 
camino y foí á BU casa de la calle del 
ü t t r m e o , donde lo encontré , con cartas 
y per iód icos de Oaba en la mano. 
—¿Cómo e s t á aquello?,—me pregan-
t ó . 
—Mis noticias—le dije—no pnedea 
Ber tan frescas como las qne usted 
tiene: yo hace cinco meses que lo dejó. 
— Y yo oreo que hace una laeman»; 
y a d e m á s , todos me escriben, me p den 
consejo, mochos me llaman. 
— ¿Y usted? 
—Me quedo aquí , h a c i é n d o m e gran 
violencia. ¿Qaó quiere usted! No we 
¡pasa toda una vida, como me la he pa-
sado yo, en nn pais, para que le sea á 
uno indiferente su suerte. 
— E s o pienso yo, y por eso a l lá me 
vuelvo; pero usted? 
—¿Yo? N o t é no s é 
tal vez m á s adelante lo haga, cuando 
lo nuevo que ha de sustituir á aquello 
viejo, santo y querido, que yo defendí , 
ee haya establecido y consolidado. L a 
ca tás t ro fe final me c a u s ó inmensa pe-
na: ÜQ quise ser testigo de ella 
Acaso su e s p e c t á c u l o no hubiera podi-
do resistirlo mi corazón. Loa j ó v e n e s , 
los que viven de ilusiones y esperan 
r a ? , nos califican de e g o í s t a s á los vie-
jos ¿Qué saben ellos lo que es 
egoismo? L o que sucede es que, 
como hemos vivido más , tenemos ma 
yor experiencia, y como hemns sufrido 
m á s que ellos, tenemos t a m b i é n m á s 
e n e r g í a para sobrellevar loa reveses. 
Pero as í y todo, yo no hubiera tenido 
fuerzas para ser testigo impasible del 
cambio de s i t u a c i ó n . Ahora es otra 
cosa: con el tiempo, qne cicatriza to-
das las heridas, y calma todos los pe-
Bares, y ahuyenta todas las nubes, ha 
podido venir la calma, y con la calma, 
í a n fl: x ión. Y o he amado entraSable-
mente á Cuba, como un pedazo de E s -
p a ñ a ; yo la sigo amando como un país 
en que se d e s l i z ó mi juventud, mi viri-
l idad, mis a ñ o s maduros; queoonaerva 
mis e n e r g í a s , que guarda mis afeccio 
nes. Y y a qne no puede volverse 
a t r á s en lo que es hecho consumado, 
s o reniego de ella y la quiero cualquie 
r a que sea su suerte. Mis amigos me 
l laman, pero que me perdonen si por 
ahora no respondo á sus oariñosaa ex 
citaciones. A l l í he sido españo l ; ahora 
Bería extranjero. Gomo extranjero iré, 
cnando pueda hacerlo con toda la in-
dependencia del extranjero, coando 
el vaho de las pasiones no caldee su 
a tmós fera . A l l í todos son, lo eé, mis 
amigos 
—¿Y c ó m o no, D . M a n u e l , si no ha 
hecho usted mal á nndie, y por el con-
trario, muchos beneficios? 
—No hablemos de eso: el favor qne 
se hace deja de serlo cuando ae prego-
na: yo no me acuerdo de lo que he he-
cho á nadie; loque no se me ha olvi-
do, ni se me o l v i d a r á mientras baya 
calor en mi pecho y luz en mi enten-
dimiento, es mi amor á Cuba . Por lo 
d e m á s , y a neted v é : han honrado mi 
casa todoa los representantes de E s -
p a ñ a ; muchos de los que m á s tarde fi 
guraron en la revo luc ión fueron mis 
amigos. Yo no puedo ser m á s realista 
que el r e j : si E s p a ñ a ha aceptado el 
hecho consomado, ¿cón q u é t í tuloa po-
d r í a yo rechazarlo? Pero ¿de q u é ma-
nera p o d r í s , sin qne la conciencia me 
lo reprobase, acoger al sol que ahí 
nace como acog í , durante tanto tiem-
po, al sol que ae puso para no alum-
brar más? Los que me dispensan su 
amÍKtarl, así en el campo de la inter-
v e n c i ó n , como en el de loa revolucio. 
narioa, saben que yo no he de renun-
ciar á lo qne estimo más que mi propia 
v ida y mis intereses: el hondo patrio-
tismo que m o v i ó mi vida durante tan 
to<» fiñníi. y foé norte y luz de mis afa 
ues. Yo loa re spe taré , a c o r d á n d o m e 
de li)a deferencias que me han otorga-
do tn otro tiempo; pero si de a l g ú n 
Dir do, con mi palabra, con mi actitud, 
hic iera Í Igo que pareciese aprobac ión 
de lo accedido, se l e v a n t a r í a a irada 
mi conciencia para reprobar mi con 
dncta. Sin esa t rad ic ión de toda mi 
Vida, coando a m i g o s m í o a muy querido» 
me haÍHgaron con sns c a r i ñ o s a s exci 
tarionew pora que volviese á ese p a í s , 
lo liahrí»! hecho; qne so delicioso c l ima 
es para mi t r a b » | a d o cuerpo b á l s a m o 
incomparable. Y ahí tiene usted la 
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r C V E l . A Wt LOS TIEMPOS NERONIANOh 
POR 
E . V F I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(CONTINCA» 
— ¿Vara qué? 
— ¿Para qué? Sí en un momento da-
do Tigelino viene á d e o i r m e : "Esoevi -
no ha estado en tu casa-1, será necesa-
rio qne yo ponda responder: " Y en tu 
casa t a m b i é n el mismo." 
Eecevmo rompió sn b a s t ó n de mar-
fil « x o l a m a n d o : 
— ¡Que toda la mala suerte caiga so 
bre este bastón! Iré á casa de Tigelino 
y d e s p u é s á casa de Nerva, al fest ín 
que dá esta noche. ¿Iráa también? E n 
todo caso noa veremos pasado m a ñ a n a 
en el anfiteatro, donde morirá el resto 
de los cr is t ianos . . ¡Has ta la vistal 
— ¡ B a s t a pasado m a ñ a n a l — r e p i t i ó 
Petronio* Y al quedarse solo: 
— No hay tiempo que perder; Eno 
barbo me necesita en la A c a y a . . . qm 
*ñs cnente conmigo. 
Y dec id ió intentar un medio extre 
mo. 
E n capa de Nerva, el mismo Oesar 
e x i g i ó que Petronio se sentase enfrente 
de él . 
—Tengo la s e n s a c i ó n de que no he 
vivido hasta aquí —decía N e r ó n — y de 
no hbber nacido m á s que en Grecia . 
cansa de mi retiro. ¿Será eterno? ¡Quién 
sabe! Acaeo la s i t u a c i ó n , t o d a v í a du-
dosa, del p a í s , se aclare y defina, y 
entonces podré ir, siguiera sea par» 
despedirme de esa hermosa tierra, y 
eetrechar la mano de esos buenos 
amigoa que tan noble como discre-
tamente soportan la s i t u a c i ó n , abraza-
dos á nuestra hermosa bandera espa-
ñola y pensando que, aunque sean ex-
tranjeros y no deban renunciar á en 
calidad de tales, 00 pueden renegar 
de la tierra en que residen hace tantos 
años y qne es patria de sus mujeres, 
cuna de sus hijos. 
Y al decir esto, con voz entrecorta-
da, nuolados los ojos, l e v a n t ó s e de en 
asiento, m e d i ó nn abrazo, y yo no supe 
contestarle más que con otro abrazo 
y con dos l á g r i m a s silenciosas que 
brotaron de mis ojos. 
¿Ooándo v o l v e r é á verlo? 
R E P O R T E R . 
Las EscntojB M u 
SUPERINTENDENCIA DE ESCUELAS 
DE CUBA 
C I R C U I L A R N Ú M E R O 9.—(Serie de 1901) 
Habana, Febrero 8 de 190L 
S e ñ o r Presidente de la J u n t a de 
E d u c a c i ó n de 
Señor: 
Siendo interesante desarrollar en 
todo el pa ís el espirito y las experien-
cias de las Escuelas de Verano, á fin 
de qne la vida eacolar act iva ae ex-
tienda por todo él, la Superintenden-
cia de la I s l a insiste en excitar las a s -
piraciones saludables de las localida-
des, á fin de que los g é r m e n e s disemi-
nados no sean absorbidos por las po 
blaciones m á s grandes. 
Es to debe tener limitaciones nece-
sariaa, fundadas principalmente en los 
recursos pábl icoa de nn p a í s que ha-
brá do aer muy rico, pero que siente 
necesariamente laa estrecheces de una 
recons trucc ión laboriosa. P a r a todo 
ciudadano prudente, é s taa condicio-
nes jus t i f i car ían cualesquiera limita-
cionea. 
Pero, dentro de la realidad de é s t a s , 
para facilitar más la inic iat iva opor-
tuna, y con ocas ión de nuevas consul-
taa propuestas por varias Juntas de 
E d u c a c i ó n , de modo que que la Orden 
n ú m e r o 475 de 1900 del S r . Goberna 
dor Militar tenga su mejor efecto, la 
Superintendencia de la I s i a recuerda 
au circular n ü m e r o 7, de este a ñ o , y 
hace las indicaciones-siguientes: 
1° E l n ú m e r o total de conferencias 
diurnas deben ser 120, y por lo tanto 
serán sobre Instrucción Cívica cinco 
solamente; y también cinco, las reía 
tivaa á Higiene escolar y casas -escuelas. 
2o L a iniciativa sobre o r g a n i z a c i ó n 
de Escuelas de Verano fuera de las 
capitales de provincias n e c e s i t a r á del 
apoyo de las Juntas de E d n c a o i ó o 
respsetivas, antes de primero de Mar 
zo próx imo. 
3* L a s Juntas de E d u c a c i ó n al 
producir la solicitud, p r o p o n d á n : 
A . N ü m e r o de maestros y aspiran-
tes cuyas cuotas deban asignarse á la 
Escuela , por haber de concurrir á e l l a 
loa contribuyentes. 
B . Cualquier otro ingreso por do-
nativo, ü otro origen, qne pueda apli-
carse con seguridad al mismo sosteni-
miento. 
O. R e d u c c i ó n qne se presenta en 
las asignaturas, horas, ó oonferen. 
o ías , diurnas é nocturnas. 
D . L a a s i g n a c i ó n para Secretario, 
oonaerje y material de escritorio. 
E . E l local de sesiones, y la afir-
mac ión de haber en él todo el mobilia-
rio y material necesario. 
F . L a a horas invariables para las 
conferencias, á fin de asegurar la ins-
pecc ión por el Superintendente, 
G . On presupuesto problable, al 
cual el Superintendente Provincial 
h a r á las modificaciones debidas. 
4o Toda propos ic ión para nombra-
miento de Director se subord inará á la 
libre e l ecc ión del Superintendente 
Provincial . 
5o L a a aolicitu des para plaza de 
Oonferencistaa se p r e s e n t a r á n antea 
de primero de Marzo, con el programa 
dispuesto, con lecciones numeradas, 
y loa temas de cada una íormuladc» 
en reeis. 
0° L a a conferencias podrán ser 
leidaa, previa a u t o r i z a c i ó n expresa 
del texto por el Superintendente Pro 
vincial. 
7o L a a discusiones serán entre los 
alnmnoa, y no con el O )nferencista; y 
laa moderará el Director. 
8° L a lista á q u e ee refiere el A r -
t í cu lo 5 J de la Orden 475, ae duplica-
rá al Tesorero pagador de Hacienda 
reapectivo, y se repet irá al clausurar-
se laa sesiones, 
9" P a r a los efectos del Ar t . X I I , 
Orden 475, se entiende qne siempre es 
fácil la comunicac ión por ferrocarril ó 
carruaje. 
10" Los maestros eximidos de con-
— N a c e r á s á una gloria nueva á la 
inmorta l idad—respond ió Petronio. 
—Tengo fe en que será así , y que 
Apolo no se mostrará celoso: ei recojo 
los laureles, le ofreceré una hecatom-
be memorable. « 
Bscevino se puso á citar á Horacio 
S ic te diva póteos Oypri 
S ic fratres Hellena, lucida sidera 
Ventornmqne regat pater . . 
— E l navio me eppera en N á p o l e s — 
dijo O é s a r . — Q a i s i e r a estar en cami 
eo. . salir m a ñ a n a . 
Entonces Petronio, mirando fijamen 
te Nerón: 
"—Tü me permit irás , divino, que an 
tes te d é nn festin de E i r o e m o . . 
—¿On Himeneo? ¿Onálí —pregunta 
Nerón . 
— E l de Vinicio con la hija del rey 
de loa ligios. E n este momento, ea cier-
to, e s t á encarcelada, pero-eo su cuali-
dad de rehén , no pnede estarlo. Por de 
pronto, tú concediete á Vinicio el per-
miso pe desposarla, Y como tos fallos, 
así como los de Zeus son irrevocables, 
t ú la pondrá» en libertad, y yo la en-
tregaré á su prometido. 
L a sangre irla y tranquila seguridad 
de Petronio, sorprendieron á Oesar. 
que se turbaba cnando s o m e t í a n á so 
criterio una coe^t ión directa, 
— S í . . — d i j o bajando loa ojos y tito-
blando.— He pensado en ella y en ©1 
gigante qo»? a h o g ó á Crotón . 
enrrir, no lo serán de en cuota p a r a el 
sostenimiento de la escuela. 
Debe tenerse presente que las es-
cuelas de verano no tienen por objeto 
e n s e ñ a r loa pormenores de una asigna-
tura, eino m á s bien aplicar la manera 
de e n s e ñ a r l a , loa ú l t i m o s progresos pe-
d a g ó g i c o s generales 6 especiales, y 
a ú n las ideas propias sobre desootri-
mientoe ó innovaciones originales. 
A s í , pues, e x c e p t u á n d o s e materias 
de naturaleza particular, la e x p o s i c i ó n 
podrá limitarse á puntos culminantes 
ó á los m á s interesantes de cada ma-
teria. 
L a Superintendencia espera qne oon 
lo expuesto se pueda promover, con 
m á s conocimiento, lo que mejor con-
duzca á los propós i tos indicados. 
De V . atentamente, Alejandro María 
López, Superintendente de escuelas de 
Coba, interino. 
SUPERINTENDENCIA PROVINCIAL 
DE ESCUELAS DE L A HABANA 
Habana, Febrero 8 de 1901. 
E l Superintendente Provincia l de 
Escue las de la H a b a n a que suscribe, 
manifiesta, como a m p l i a c i ó n á la ante 
rior Circu lar del Superintendente de 
Escuelas de la Is la , lo siguiente: 
Io E l Superintendente Provinc ia l 
de la Habana no usará de la facultad 
de redneir las asignaturas eo n i n g ú n 
distrito urbano. 
2o E l Superintendente Prov inc ia l 
de la Habana autor izará por juataa 
oineas la reducc ión de laa conferen-
cias nocturnas en los diatritos muni-
cipales, cuya cabecera no sea de pobla-
c ión importante. 
D a V. atentamente, i l í^/anífro M a r í a 
López, Superintendente P r o v i n c i a l de 
Escuelas de la Habana . 
€ E K T R 0 GALLEGO 
Oon la solemnidad de costumbre se 
é í e o t o ó el domingo ú l t imo la junta ge-
neral para elegir la Direct iva del a ñ o 
corriente y por gran m a y o r í a fueron 
electos los s eñores aooios siguientes: 
Presidente: Don J o s é Santa l la F e r -
n á n d e z , 
Yicípresidente: D j n Seonndino B a 
ños y Vi lar , 
Tesorero: Don Manuel V i l a y V i l a . 
Focados: Don Genaro Senra Rodr í -
guez, don Antonio Vi l lami l Colmena-
res, don Domingo Troche, don Agus-
t ín J . Baiseiro López , don Ensebio 
Garc ía López , don J o s é Antonio Po-
sada, don J o s é del Va l l e M a r t í n e z , 
don J u a n Perinat de la C r u z , don A n -
tonio Villapol F e r n á n d e z , don Marce-
lino Gonzá lez Pereira, don Antonio 
Ramos, don Domingo Mart ínez F e r -
nández , licenciado don J o s é L ó p e z 
Pérez , don Santiago Deua Ferro , don 
Francisco María Abel la , don J o s é Pe-
go Robles, don Manuel Sioane D e v e -
sa, don J o s é Montero, don Manuel 
D í a z Mesa, don J o s é Pena Pere i ra , 
don Inocencio Agniar L ó p e z , don J u a n 
Antonio Tarrio , don Claudio G r a n a 
Iglesias, don Manuel Senra Senra. 
Suplentes: Don Franoiaoo Pego P i -
ta, don J e s ú s Moreda, don Florencio 
Pedroao, don J u a n López G ó m e z , don 
Manuel F e r n á n d e z Garc ía , don S a l v a -
dor Y a ñ e z G o n z á l e z , don Sant iago 
Puente Rauco, don Jaoobo S i n d í , don 
Francisco Sabia , don Antonio Alonso 
Gonzá lez , don J o s é Chao Blanco. 
Oomisíóii de glosa: Don N i c o l á s Ló-
pez Freijeiro, don Enr ique Saavedra 
R ú a , don Jacobo Ruiba l . 
Nuestro parabién á loa elegidos, que 
no dudamos sabrán continuar la acer-
tada ges t ión de loa salientes. 
Colegio de Oeléo 
E l jueves 16, á laa dos de la tarde, 
habrá concertac ión en el Colegio de 
B e l é n por loa alutanos del miamo, se-
ñores Arturo Lacaz i , Joaó R. de Are-
llano, Julio Bat ista , Eduardo R, de 
Arellano, Alfredo P é r e z Malo y J u a n 
R. de Arellano, con arreglo al siguien-
te programa: 
LA OIENOIA QUÍMICA 
Y LAS INDUSTRIAS MODERNAS 
D J u a n R de A r e l l a n o 
( { i i i c n i c n G c i H ' r a l . 
fs Preliminares.—Materia. Cuerpo: hi-
pótesia sobro su coostitucíón. División de 
los cuerpos. Estados que pueden afectar. 
Cambios de estado y agentes que en estos 
cambios influyen. Constantes criticas de un 
gas. Coeficiente de solubilidad. Fenómeno 
físico; químico, 
I I . Química. —Definición: división. Afi-
nidad: su doble aspecto. Causas que la fa-
vo^cen y modifican. Combinación quimica. 
Su diftíreucia de la mezcla, 
I I I . Leyes de combinaciones.—Leves de 
Lavoisier, Proust, Dalton, Ricbter. Wenzel 
y Gay-Lussac. Explicación de cada una de 
estas leyes. 
IV. Pesos atómicos.—Su determinación. 
Hipótesis de Avogadro y Arapere. Ley de 
Dulong y Petit. Problemas. Hallar el peso 
atómico de un cuerpo conocido tu calor es-
pecífico. Coooc'dos los pesos atómicos del 
K y Br. determinar los gramos de K que 
hay en 100 gr. de KBr. 
V. Pesos moleculares.—Su dítermina-
cióu. Siendo el peso molecular del N03Ag 
170, 60. ¿Cuántos gramos de O hay en 30 
gr. de dicha sal? ¿Qué cantidad de Zn y 
S04B2 necesito para llenar de H un globo 
esférico de 4 metros de diáraetrof 
VI . Teorías químicas.—Teoría atómica; 
de los radicales; de los tipos. Dinamicidad 
ó cuantivalencia: átomos monodiaaraos y 
polidinamoa. Simbolismo de la quimica. 
Nomtnclatura química. 
QiMuiicn d e t c r i p i i v a 
L Taxonamia química.—Su objeto. Cla-
sificación natural de las especies químicas, 
por Durnas. Clasificación periódica: traba-
jos de Chancourtois, Newlands, L . Meyer 
y Mendelejoff Nuestra clasificaclóo. 
I I . Cuerpos metaloideos monodinaraoa-
—Sua dos grupos,—Monografía del H. C a -
racteres generales de los halógenos. Mono-
grafiaa dol F i ; CI; Br; 1. 
I I I . Combinaciones del H con Iná haló-
genos.—Caracteres generales de los hidrá-
cidos. Método general de obtenerlos. Mo-
nografías de ios compuestos; F1H; ClU; 
BrH; 1H. 
IV. Cuerpos metaloideos didinamoa,— 
Caracteres generales. Monografía del O y 
S. Combinaciones de loa didínamos con el 
B. Monografías del H20 7 H2S. Combina 
cionea del O con loa halógenos. Serie, 
IV, Combinacionea de loa didinamoa 
entre sí.—Del O con el S. Series Biilfúrica 
v tbiónica. Monografía del S02 y S04L12, 
Modo de preparar este último cuerpo en 
¡os laboratorios. 
V I . Cuerpoa raetaloiieos trinidamoa.— 
Caracteres generales. Monografías del N y 
Ph. Combinaciones de loa thdínamoa con 
el H. Monografía dol N H3. Metaloides te-
P A R A L A S C A R R E R A S 
P A R A L.OS T E A T R O S , 
P A R A O T R A S F I E S T A S , 
ALMACEN D E ROPAS Y S E D E R I A , 
G A L I A N O Y SAN R A F A E L . 
Recib ió m á s de 100,000 francos m serlas de todas clases y precios. 
Sedas á rayas, sedas estampadas, sedas brocbadas, sedas lisas, sedas xifo-
nadas, sedas ea fin, de todos colores, y para todos los gastos. 
E n todas las fiestas que se avecinan, L A C A S A . G R A N D E estará 
e s p l é n d i d a m e n t e ivpresent ida por sus fantas ía s y caprichosas telas. 
C L A S E S 3ÍEIVOS A C O M O D A D A S . 
E s t a casa, que por su carácter democrát i co con todo el mundo, se 
halla, identificada, ha puesto por este mes, en vuestro obsequio, y con 
carácter E X T R A O R D I N A R I O , una gran mesa de á 4 C E N T A V O S , 
donde podréis comprar los mismos géneros que antes pagabais á 8 y 10; 
como percales, franelas, olanes, etc., etc. 
Por todo Febrero á 4 C E N T A V O S , a 4 C E N T A V O S . 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A . 
L A C A S A G R A X D E , como importa directamente de las fábricas 
todas sus mercanc ías , tiene desesperados á todos sus colegas con los pre-
cios á que puede y vende sus art ículos de SEDERIA Y PBRFOMBRIA. 
LA CASA URAMDE 
SIEMPRE L I B E R A L . 
G A L Ü N O Y S A N R A F A E L TELÉFONO M 2 4 . 
ED eee CUPO, los dos e s t á n salva-
doe—respoDdió traoqailamente Petro-
nio. 
Fero Tigelino acudió en auxilio de 
eo amo, 
— B í t á e n prisión por voluntad del 
Oesar, y tú acabas de decir, Petronio, 
qne loe fallos del üeear son irrevocables. 
Los espectadores conoc ían la histo-
ria de Vmic io y L i g i a y se callaron, cu-
riosos por oir el desenlace del drama. 
B s t á en la pris ión por error, gra-
cias á tu ignorancia del derecho de 
gentes, y á despecho de la roluntad ñc 
Ce^ar—dijo claramente P e t r o o i o . — T á 
•reB un hombre acomodaticio, Tigel i 
uo, pero á pesar de ello, no a ü r m a r á s 
qae esa joven ha quemado á Homa, y 
aún cunndo lo asegurases, e) Cesar no 
te creei f» . 
Pero Nerón había voelto de so tur-
bación y ee pueo A gniflar sna ojos de 
miope con noa e x p r e s i ó n maligna. 
¡Pe tron io tiene razón!—dijo . — Ma-
Bana las puertas de la cárcel le s e r á n 
abiertas, y, en cnanto al festin de d i 
meneo, hablaremos eo el anfiteatro pa 
eado mañana . 
— ¡Be perdido otra v e z ' — p e n s ó Pe 
trónio. 
Y e n t r ó en sn casa, y estaba de tal 
modo convencido de que la ú l t ima hora 
de Lig ia habí» llegado, que al siguien-
te dia d e s p a c h ó r»a liberto en su con-
fianza al espoliarlo, para tratar del pre 
c ió del oadaver que q u e r í a , d e s p u é s 
del s u p ü c i o , entregarle á Vinicio. 
ÜA P I T O L O X X V 
E n tiempo de N e r ó n , se hab ían he-
cho de moda las representaciones noo-
tarnas en ¡os circos y en los anfitea-
tros. Loa angnstanoB ten ían en gran 
estima estas representaciones, pues 
eran seguidas de festines y o r g í a s que 
duraban hasta el dia. A ú n cuando la 
plelDe estaba saciada de sangre, la no 
ticia de que los juegos iban á terminar 
pronto y qae los ú l t i m o s cristianos iban 
á morir en el e s p e c t á c u l o de aquella 
noche, hizo afluir sobre las gradas una 
inmensa multitud. 
Los augnetanos acudieron en pleno, 
adivinando que el C é s a r q n e r í a ofre-
cerse el drama del dolor del joven tri-
buno. Tigelino había gaardado el se-
creto del género de muerte que se in-
fligiría á la joven, y este mismo secre-
to duplicaba la curiosidad. L o s que 
conocían á L ig ia en oasa de loa Autos, 
contaban maravil las de sn belleza. 
O roa se preoaupaban en adivinar ei 
saldría á la arena, pues aquellos que, 
en casa d« Nerva habían o ído la res-
puesta de Nerón á Petronio, la comen-
taban de diferentes maneras. A'gonos 
llegaban á suponer que N e r ó n devol 
vería, ó bien qoo había devuelto y » la 
virgen á 8a prometido; se recordaba 
que era ana r e h é o , y qae ten ía , por 
consiqaiente el deref-ho de adorar las 
divinitladea que tuviese por conve-
niente, y que el derecho de gentes no 
permi t ía castigarla por aquel derecho. 
L a incertidnmbre, la e s p e c t a c i ó n y 
la curiosidad se habían amparado de 
todos los asistentes. César había lie-
gado rní^s pronto que de costumbre. 
A d e m á s de Tigelino y Vatinio, h a b í a 
llevado consigo nn centur ión de una 
corpulencia prodigiosa y una fuerza 
extraordinaria. L a guardia pretoriana 
era muy muy numerosa y estaba man-
dada por el subprefecto, por el tribu-
no Subrio Flavio , conocido por sn de 
voc ióo ilimitada hacia la persona im-
perial, 9e comprend ía que el César se 
había prevenido contra un acto deses-
perado de Vinicio; la curiosidad cre-
cía . 
Todas las miradas se d ir ig ía con 
áv ida insistencia al sitio ocupado por 
el infortunado amante. Este estaba 
muy pál ido y el sudor baQaba sn frente. 
Petronio, no sabiendo nada de-exac-
to, se había contentado con pregun-
tarle sí estaba dispuesto á todo y si 
as i s t i r ía al espectáculo . A las dos pre-
guntas Vinicio hab ía respondido qne 
fí. Pero un estremecimiento le habia 
sacudido los miembros: se recelaba 
qoe Petronio no le interrogaba sin al-
guna razón. H a c í a ya tiempo que vi-
v ía noa vida parcial , es tabaya al bor-
de de la muerte, y c o n s e n t í a aún en la 
misma roaerte de Lig ia ; la muerte era 
para ambos la l iberación y el himeneo. 
De esta manera hab ía podido pensar 
serenamente en el instante fatal. 
Fero la hora había llegado, y ahora 
qae á FU vista iban á hacer morir al 
ser que !e era más caro que la v ida, 
tradioanioa Monografía del C. Compuestos 
de C. Monografía del C02. 
N O T A . —Los alumnos o b t e n d r á n ea 
tubos de ensayo los cuerpos que lea 
e n e r e n ea suerte; y m o n t a r á n los apa-
ratos que suelen usarse en los labora-
torios para la o b t e n c i ó n de dichos 
cuerpos en mayor cantidad. 
ESPAÑA 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S 
CATALUÑA. 
L a llegada del Alcalde de Buenos 
Aires á Barcelona fué motivo do una 
gran o v a c i ó n en favor del ilustre h u é s -
ped. 
L a Vanguard a periódioo de aquella 
localidad, dioa oon feoha 24 de E a e r o : 
E l Alcalde de Buenos Aires s e ñ o r 
Bal lr ioh y sus c o m p a ñ e r o s íneron ob-
sequiados anteanoche por don Pedro 
Gerardo Maristany en sn suntuosa 
morada, visitaron ayer por la m a ñ a n a 
las bodegas qu& tiene el señor a iar i s -
tany en la carretera de San A n d r é s , 
dedicando grandes elogios á todas sus 
instalaciones y encomiando la impor-
tanci i industrial de dioha casa. 
Seguidamente se trasladaron loa 
ilustres viajeros á la fábrica de alfom-
bras de los señoree Sert y S o l á en las 
que igualmente prodigaron alabanzas 
y parabienes. 
E l s eñor Bnllrioh t e n í a el p r o p ó s i t o 
de visitar otros centros fabriles, ha-
b iéndole impedido realizarlo la faita 
de tiempo. 
Han a o o m p a ñ a d o á los argentinos 
en sus visitas los s e ñ o r e s Kahola y 
Oreos. 
Nuestros h u é s p e d e s almorzaron en 
el G r a n Hotel y por la tarde visitarou 
á don Ensebio Guel l y al comandante 
de Marina Sr. Delgado Zulueta, D e s -
pués pasearon en coche por las p r i n c i -
pales v í a s del Ensanche, l l a m á n d o l e s 
mucho la a t e n c i ó n la calle de Cortes y 
algunos de sos edificios. 
Anoche oenó oon el s eñor Bnl lr ich el 
escultor don Mariano Benll iure, de 
cuyas obras se mostró el A'calde de 
Buenos Aires entusiasta admirador. 
Hoy por la m a ñ a n a se ver i f icará l a 
anunciada e x p e d i c i ó n á Montserrat, de 
la que formarán parte, a d e m á s del se* 
ñor Bul lr ich y sus c o m p a ñ e r o s , el 
presidente y vioepresidente del F o -
mento, el secretario general, los voca-
les señorea Cabot y Carbonell y sus 
señoras respectivas. 
E l regreso á esta capital se v e r i ñ e á 
á l a s veintiuna (nueve noche). 
S. M. la Pe ina Regente ha enviado 
al Alcalde de Buenos Aires el siguien-
te telegrama en c o n t e s t a c i ó n al que 
aqué l le remit ió: 
"Intendente ciudad Buenos A i r e s . — 
Barcelona. 
Madrid 23 21 30 
Recibida su a m a b í e fe l ic i tac ión, me 
apresuro á derlemuy expresivas gra-
cias.— María Cr i s t ina ." 
Ayer á mediodía e m b a r c ó s e en el va-
por Sabfly.% oon rombo á Buenos A i r e s 
el diputado argentino señor Avel lane-
da, siendo despedido por gran n ú m e r o 
de amigos, entre los que figuraban el 
Cónsul general de aquella R e p ú b l i c a , 
el escultor señor Benl l iure , nuestro 
c o m p a ñ e r o en la prensa señor C a s e -
llas y otros muchos s e ñ o r e s . 
L A C I E N C I A A P L I C A D A 
A L A INDUSTRIA 
E l Instituto C a t a l á n de las Ar te s 
del Libro i n a u g u r ó el 23 de Enero ú l ' 
timo la serie de conferencias annncia-
das, disertando don J . Rov ira sobra 
el tems: "Fabricantes de papeles apli-
cables á la impres ión , tipo y l i tograf ía , 
libros rayados, y en general, para apli-
caciones a r t í s t i c a s é industriales." 
E n el local (ü í rcu lo d e j a Izquierda 
del Ensanche, Ar ibau 2!))se halla ex-
puesta escogida variedad de trapos 
para convertir en pasta; pastas y i lim-
pias de trapo de hilo y a l g o d ó n para la 
fabricación de papel, as í como diver-
sas fo tograf ías y grabados represen-
tando m á q u i n a s para la fabr icac ión de 
papel de barba y continuo. 
E l disertante mani fe s tó el p r o p ó s i t o 
del Instituto de crear la Escue la pro 
fesiojial, habiendo organizado las con-
ferencias como programa de las ense-
ñ a n z a s qne ee darán en la misma para 
qoe los que se dedican á las artes del 
libro puedan llegar al mayor grado de 
perfección. 
E x p l i c ó detenidamente la fabrica-
ción del papel de barba, los aparatos 
para la fabricación de papel continuo, 
exhibiendo varias oleses de celulosa 
mecánica, semi-química y química . 
E x p l i c ó au procedimiento senc i l l í 
simo para conocer en cualquier hoja 
de papel continuo, la d irecc ión longi-
tudinal de fabricación, prooedimientc 
trascendental que interesa conocer es-
pecialmente á los impresores y a l i t ó -
grafos ó t ipógrafos . 
Encarec ió la necesidad de reunir á 
los fabricantes de pipel de E s p a ñ a y á 
los que manufacturan la papelt-ria a l 
abjeto de orear una nomenclatura coa 
la desesperac ión de los pasados d í a s 
empeza á germinar eo su alma. Desde 
por la m a ñ a n a había intentado pene-
trar eo los ounícu los , á ün de saber s i 
se encontrabao allí . Pero loa pretoria* 
nos vigilaban todas las salidas, y las 
órdenes eran tan severas que ni a ú n 
los soldados qoe le conoc ían se deja-
ban enternecer, ni por sos l á g r i m a s ni 
p. r su oro. P a r e c i ó l e á Viuioio que l a 
incertidumbro le materia antes de pre-
senciar el e s p e c t á c u l o . 
A p o d e r ó s e de él la t e n t a c i ó n irre-
sistible de precipitarse sobre N e r ó n y 
estrangularle allí. A l miamo tiempo 
comprendió qoe por aquel deseo ofen-
día de nnevo al Cristo, y o f e n d í a sos 
preceptos. A momentos atravesaba por 
so espír i tu nn r e l á m p a g o de esperan-
za. Todas aquellas cosas delante de 
las cuales temblaba su alma, s e r í a n 
aún apartadas por una mano todopo-
derosa y llena de misericordia. Pero 
ia esperanza ced ió bien pronto á una 
atíioción inmensa. E l que hubiera po-
dido con una sola palabra hundir el 
Circo y salvar á L ig ia , la habia aban-
donado, aun cuando ella le adoraba 
con todas las fuerzas de su alma pora, 
y pensaba t a m b i é n que ahora L i g i a 
estaba allí , en aquel cun ícu lo obscuro, 
presa sin defensa á las bestialidades 
de los guardianes, en tanto que él es-
peraba, desfallecido 6 impotente, en 
aquel »troz anfiteatro, sin s iquiera sa-
ber qué suplicio h a b í a n ioventado p a -
ra ella. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - F e b r e r o 13 de 1901 
ens taim.urs en c e n t í m e t r o s , 'y pnedan 
tei»er ruentroH ar t íoo los de p a p e l o n a 
hé»e tija qae lea airva de g a r a n t í a 5 
r e o o m e D d a o í ó a en loa mercados de 
A m é r i c a . 
T e r m i n ó la pesión invitando á los 
s í io ionados á examioar on^s coautas 
n í o e s t r a s de p»pel de barba, de re-
ciente con íeoc ióo , coyas Ji i igrauai y 
yumbros ú e diversos mat io»s trabaja-
daa al agoa (;on ana palcritatl admira-
ble, con verdaderas joyas en el arte de 
ÍM fabricación e papel á m ino. 
E l conferenciante fué mov aplaadi -
do por la nomerosa concorreucia qoe 
as i s t i ó al acto. 
NOCHES TEATRALES 
T e r e s a C a r r e j o 
Si la insigne pianista que es bonor y 
gloria del arte, al verse anocbe en la 
escena de Tacón , en frente de an nú 
mero selecto, sí , pero en extremo re-
ducido de espeotadores, v o l v i ó la vista 
atrás , á los felices d í a s de sn n i ñ e z , — 
por los años de 1S03 á 05—en qae vino 
a ü a b a en los albores de sa vida, y 
era agasajada y enaltecida, y Qott-
sohalk la predecía an lisonjero porve-
nir, y Sanderson la saludaba con a l -
borozo, cons iderándo la ana estrella 
qae aparecía eo el horizonte con" fúlgi -
dos resplandores, ¡oaánto habrá su-
frido! 
Porque la Teresita Oarreño de 
aquella épooa, n i ñ a de siete ú 
O' ho a ñ o ^ era ana r e v e l a c i ó n del 
genio, una esperanza de lo que m á s 
tarde se conv ir t ió en realidad lieon-
j ^ r s ; pero no podía cons iderárse la sino 
como nn delicado bibelot, como el eco 
lejano de una voz cautivadora: t>e v e í a , 
ee admiraba su precocidad, aquel do-
minio del piano, que m á s que obra 
del estudio sosegado y lleno de aride-
ces, parecía producto de la insp irac ión , 
don de la Divinidad, dispensado con 
soberana gracia. 
E l públ ico la llevaba en palmas, tri 
b o t á n d o l e aplausos y ovaciones. Acaso 
de aquella leg ión de la prensa que 
rompió lanzas en sn honor sea yo el 
ó n i c o de los que sobreviven; que desa-
parecieron los Mendoza, Vi l lergas, 
Landaloze, Muñoz y Garc ía , D o m í n -
guez y tantos otros. Y por eso me due-
le ver que, cuando la profecía de 
Gottschalk se ha realizado, y Teresa 
ü a r r e ñ o ha paseado por el mundo del 
arte sn nombre y su gloria, asombran-
do á todos con sn talento y maes tr ía , 
al volver á la tierra de las flores y las 
palmas, que la e n a l t e c i ó en sus a ñ o s 
infantiles, y don ie hay tantos aficio-
nados á la músio en vez de las legí-
timas ovaciones que d e b i ó encontrar 
se haya vieto en frente de una soledad 
taa espantosa como la de aquella Oon-
snelo á que dió vida el genio de López 
de Aya la . 
Y o me exp l i car ía esa ansencia del 
p ú b l i c o en un pa í s refractario á la 
m ú s i c a , donde se contasen los aficio-
nadof; pero ¿aquí? N ó , no m e l ó 
explico, co puedo exp l i cárme lo , ni aún 
recordando que mi amigo muy queri-
dov el insigne violinista a u s t r í a c o 
Eduardo Kemenyif d ió t a m b i é n nn 
concierto en T a c ó n ante un n ú m e r o do 
espectadores no mayor del qoe a c u d i ó 
anoche al teatro. 
No quiero buscar la causa de este 
resaltado, qae deben lamentar, más 
que la artista desairada, loa que no 
han podido admirar so méri to . Y diré 
s é l o una í rase relativa ai concierto y á 
Teresa Carreño, que lo sintetice iodo: 
la hermosa y escultural venezolana, 
qne contemplé n iña hace treinra y seis 
a ñ o s , es nn prodigio en el arte; más 
qnonn prodigio, nn genio. Europa y 
.A mérioa Ja han aclamado, rindiendo á 
eos plantas flores y a p l á n e o s y l leván-
dola en trionfo. 
Ano es tiempo de qne recuperemos 
era misma sa t i s facc ión . M a ñ a n a da Te-
resa Oarreño sa segundo concierto en 
el G r . n Teatro. 
JOSÉ E . TOIAV 
COMPLACIDOS 
Habana, Febrero 11 de 1901, 
Sr. Redactor de la S e c c i ó n de Base 
B a i l del DIRIO CE LA MARINA. 
Muy Sr . nuestro: 
Oon esta fecha dirigimos al s e ñ o r 
Camilo P é r e z , Cronista de B i s e - B a l l 
de L a Discusión la adjunta carta, que 
le saplioamos se s irva insertar en las 
columnas de efe Diario, por lo qoe le 
anticipamos las gracias, quedando sus 
atentos S. S . — A T. tolloso, Vice-
presidente,—O Ferdóndez, Secre. 
t a ñ o . — A , la Villa, Tesorero. — A . F . 
F v y ) , Manager. 
Sr. Camilo B é r e z . 
Cronista de B a s e - B a l l de L a D \ s -
cutión. 
May S r . nuestro: 
E n L a Discusión de ayer dice V d . 
que, aunqae la noticia fué acogida con 
agrado por los amateurs, la d i s o l u c i ó n 
del club Cvfa o no se ha confirmado 
etc. etc. Nosutros le tenemos á V d . 
por persona seria y muy ageoa á las 
combinaciones y t r i q u i ñ u e l a s de algu-
nos moralizadores y sabios qne, por 
desgracia para el base-ball, han veni-
do a ser gente* en el maremagnum pe-
loteril. Creemos, pues, que V d . ha 
querido decir que ciertos intrigantes y 
ciertos tontos se alegraban de qae 
fuese uo hecho la d i so luc ión del club 
tricolor; pero no quiso calificar, como 
se merecen, á esos combinadores. No 
tenemos reparoen hacerlo nosotros por 
Vd. , a ñ a d i e n d o qoe el club Cubano ni 
se ha disuelto ni se d i s o l v e r á mien-
tras los que componemos sa Direct iva, 
creamos—como creemos—que tenemos 
noestros derechos amparados ante una 
L iga jasticiera, agena á bastardas pre-
tencionea de ciegos sectarios de esta 
O aquella bandera, y nuestra novena 
con fuerzas para luchar honrosamente 
contra cualquier adversario por í o e r t e 
qae este sea. 
Esperando que d é cabida á estas 
l íneas en la s ecc ión á en cargo, nos 
ofrecemos de V d . atentos S. S.—.«S T. 
Solloso, Vice Presidente ,—O'Cfl»' -Fír-
nándsz, Secretario.—A. la Villa, Te-
sorero.—A, F . Foyo, Manager. 
SIN LUGAR 
L a protesta formulada por el club 
Cubano concra ona dec i s ión del Ompi-
re en el desafio celebrado oon el A l -
mendares, ha sido declarada sin lagar 
en la ú l t ima se s ión celebrada por la 
" L i g a C u b a n a " de base-ball, por no 
venir en la forma reglamentaria. 
• ACUERDO RATIFICADO 
E n la .propia se s ión celebrada por la 
" L i g a C u b a n a " se ratif icó el acuerdo 
de no conceder m á s entradas de favor, 
que las facilitadas hasta hoy. 
LAS REGLAS DEL BASE-BALL 
Hemos sido obsequiados con nn ejem-
plar de la " L i g a General del Base-
B a l l , " editada por don Vicente Casas , 
el cual nos ruega llamemos la a t e n c i ó n 
del públ ico , que no son de v a l i d é s 
aquellos ejemplares queoarezcan del 
sello de la S e c r e t a r í a de la " L i g a C u 
b a ñ a . " 
Qaeda complacido el señor Casas , y 
gracias por el obsequio 
" H A B A N A " Y "CUBANO" 
Mañana es el d í a designado para 
celebrar su primer desafio en este 
Champion el fuerte y aguerrido club 
Habana y el reforzado Cubano, 
Los directores de ambas novenas, se 
prometen presentar nn bonito desaf ío , 
y \o& cubanos van dispuestos á ofrecer 
fuerte resistencia á los rovs y ganarle 
el juego, ai no andan listos al bal, pues 
al campo asegaran qoe no le llevan ven-
taja, en vista de coutar en la actual i -
dad con un buen piicher y una excelen-
te segunda base. 
Veremos quien vence y hasta 
m a ñ a n a á las tres de la tarde. 
MENDOZA. 
BIBLIOGRAFIA 
L a energía eléoirioa. — E n los aotoa-
les d í a s el adelanto industrial hace 
iuterveoir la fuerza e lérr ioa en casi 
todos los procedimientos industriales 
y por esta razón se hace indispensa-
ble en todo hombre de negocios y en 
todo artesano instruirse en cuanto se 
refiere á la electricidad. 
A este objeto responde la magní f i ca 
revista qnincenal i lustrada que se pu-
blica en Madrid con el t í t u l o de L a 
energít elécirioa, bajo la d irec ión del 
c o m p e t e n t í s i m o ingeniero y profundo 
conocedor de las ciencias exactas y 
muy valioso corresoonsal c ient í f i co 
del DIARIO DE LA MARINA, don J o s é 
Eobegaray. 
E l ú l t imo n ú m e r o recibido de L a 
energía eléctrica publica muy importan-
tes trabajos de distinguidoa autores 
técn icos sobre distintos ramos de la 
i odus tr i» . 
SB venden n ú m e r o s sofitos en L a 
Moderna Foesia, Obispo 1-35. 
1 
I N C E N D I O 
Anoche minutos antes do las once ee do-
claró no violento ioceodio en ei estableci-
roionto de víveres al por menor Los Cubil-
calle de S io Miguel n ú m e r o 172, es-
quina á Gervaeio. 
Seguidamente al darse la señal de alar-
ma pMr la policía, 8 e a v i ? ó á loa cuarteles 
de bomberos, de donde salió acto continuo 
el material de puardia, que con vertigino-
sa rapidez, salvó ia distancia que le sepa-
raba del lugar donde ocurr ió el fuego. 
Según el sargento Valcilrcel y los vigi-
lantes, Antonio Diestro, Izquierdo, Maza, 
y Picó, que se presentaron allí eo loa pr i -
meros instanee, el fuego empezó por no 
estante de la parte de Gervasio, haciendo 
explosión una pipa de alcohol, en los mo-
mentos quo ellos abrían una puerta, por el 
trente de San Miguel. 
Cuando dichos policías entraron en el 
establecimisnto 00 había nadie dentro, y la 
luz del pas estaba encendida, 
Dn niño que estaba de dependiente en 
la bodega, habla i jo anocbe á dormir eo 
casa de sus familiares. 
El dueño de la bodega, que lo es don 
Adolb) Lagomasino, madihesta Ignorar co-
mo tuviera origen el fuego, teniendo ase-
gurado el establecimieoio en la Compañía 
E l I n s . 
En los primeros momentos, y antes de l le-
gar el material de extinción de iucendio, la 
policía con algunos bomberos y paisanos, 
desalojaron la casa San Miguel 172 resi-
dencia de don Manuel Rodríguez, y las nú-
meros 03 y 63 de Gervasio, ocupadas res-
pectivamente, por don Francisco Medina y 
L A B O C A 
D E P E P I T A 
se le atruó al ver los caprichosos estilos de las mesas de centro 
que estamos exhibiendo. Y después se le aguaron los ojos por-
que Papaito no c o m p r ó más que dos mesas. L a pobrecita las 
deseaba todas, cosa muy natural, pues repre^entao el colmo 
del arte de la ebanis ter ía moderna. * 
CHAKPÍQN, PASCUAL & WEISS. 
U N I C O S . A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
^ÜNDERWOÜD" 
Y D E L A M A Q U Í N A C O P I A D O R A "2s 'EOST Y L B " 
Imporiadores de Moebles en general. 
Obrapia SS y 57, esquina á OompostcU. Edificio VIETA 
• 7X> 
doña A v é n c a Ismer, por estar gravemente 
amenazadas por las llamas, que con gran 
rapidez se expendían por el interior de la 
bodega, y principalmente por la parte del 
fondo, que era de madera. 
Iniciado el ataque contra el voraz ele-
mento, que lo fué en primer término por los 
bomberos municipales, con una manguera 
empatada en la toma de agua de San Ra-
fael y Gervasio, y secundado pocos instan-
tes después por los del Comercio, con otra 
manguera encbufada en la caja de Albaar, 
San Miguel y Escobar, el fuego pudo ser lo -
calizado á los pocos minutos, y media bora 
más tarde completamente apagado. 
Merece elogio el trabajo de los bomberos, 
pues el bien combinado ataque y la preci-
sión con que eran dirigidos los potentes 
cborros de agua lanzados por los pitones ó 
impulsados por las bombas "Virgen de los 
Desamparados" y "Cervantes" bacia aque-
llos sitios donde las llamas ofrecían mayor 
peligro, se debe que el fuego no se propa-
gase <1 las casas ya mencionadas, y al esta-
blecimiento de víveres que existe al frente, 
cuyas puertas se vieron comprometidas por 
la acción de las llamas, que se exteudían 
basta la mitad de la calle y á gran al-
tura. 
Los muebles de las casas desalojadas 
fueron colocados en la vía pública, y al ter-
miuar el fuego fueron recogíaos nuevamen-
te por la policía y entregados á sus due-
ños. 
En la ambulancia sanitaria de ambos 
cuerpos de bombe-os establecida en la ca-
sa 172 de Sao Miguel, fueron asistidos por 
los médicos señores Scull y Aguilera, au-
xilados dé los estudiantes de medicina se-
ñores Rodríguez j» Pérez Ruíz, él vigilante 
de policía Antonio Diestro, de una berida 
en la mano izquierda, y loa bombjróa A l -
fredo Aparicio, Hermenegildo Amiral l y 
Alfredo May. el primero de quemaduras en 
las manos, y los últimos de sofocación. 
Eo. el Centro de Socorro de la tercera 
demarcación fué asistido de un priucipio 
de espasmo el teniente de polioia señor 
Saiuz üe !a Peña. 
El señor Losada, Juez de guardia, 
el Fiscal señor O'Farri l , secretario se-
ñor Sartorio y escribiente señor Leanes, se 
presentaron en el lugar del siniestro cons-
ti tuyéndose en a casa número 01 de la calle 
de Gervasio, donde levantaron las primeras 
diligencias sumariales. 
Ante dicba autoridad judicial fué presen-
tado por el sargento Valcárcel, do la 
ó* Estación de policía, ano de los dueños 
del establecimiento incendiado, quien des-
pués de interrogado, se le condujo al Juz-
gado para ampliar su declaración. 
También se constituyeron eo el lugar del 
fuego el Alcalde Municipal señor Rodríguez, 
el segundo jefe de policía señor Avales, loa 
capitanes señores Portuoodo y Duque, y los 
tenientes Sainz de la Peña, Moray Gue-
rra. 
La fuerza de policía de reserva en la 5? 
Estación, se situó en las avenidas del in-
cendio, para evitar el t ránsi to público y 
proteger á los bomberos en su trabajo. 
A las doce menos cuarto ee dió la señal 
de retirada. 
U N KEFJDO 
En la casa de salud " L a Pur ís ima Con-
cepción," propiedad de la Asociación de 
Dependientes de la Habana, tuvo ingreso 
ayer, para atenderse á su asistencia médi-
ca, don Joaquín Gómez Mier, natural de 
Santander, de 31 años, soltero y vecino de 
Sao Antooio de los Baños, el cual presenta, 
sepún certiíicado facultativo, una borida 
do pronóstico grave causada por proyectil 
de arma de fuego, penetrante en el pecho, 
con orificio de entrada eo la parte modiado 
la región iufra espinosa, de la escápula iz-
quierda, y el d i salida en la parte mediado 
la región supra clavicular del propio lado, 
con fractura d é l a clavícula correspondien-
te; pérdida de la extremidad del dedo pul-
gar izquierdo y berida superficial en la me-
j i l l a izquierda. 
El lesionado manifestó A la policía que el 
día 9 del actual, h las seis y media dé la 
mañana , encontrándose A caballo á una dis'-
tancia de tres kilómetros de Sao Antonio do 
los Baños y en un camino quo se dirijo ba-
cía la finca de su propiedad "San Juan," 
situada próximo al Gabriel, sintió una de-
tonación de arma de fuego, viéndoss á los 
pocos instantes que se encontraba herido, 
por lo que se encaminó á una finca allí pró 
xima conocida por "Mar ía de la Cruz," don-
de fué auxiliado por los paisanos Pedro Pi-
ñero y Diego Rodríguez Cebreco, que más 
tarde lo acompañaron hasta San Antonio 
de los B iñdS, donde le pre tó los primeros 
auxilios dé la ciencia médica el doctor don 
Francisco Suárez Garro. 
El señor Gómez ignora quien 6 quienes 
sean los autores de este atentado criminal, 
ni los motivos que tengan para ello, pues 
dico que no tiene enemigos y que no ha te-
nido disgusto con nadie. 
De este hecho ee dió cuenta por el capi-
tán señor Justinianí al Juez de Instrucción 
del distrito Oeste. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
E N E L VEDADO 
Esta madrugada á la bora en que el Sr. 
de guardi > se hallaba constituido en el fue-
go ocurrido en la calle de San Miguel es-
quina á Gervasio, recibió aviso telefónico 
de quo en la cal e 2J entre F y G había 
ocurrido un principio de incendio, su í r i i n -
do quemaduras tres de los inquilinos de la 
ca>a. 
Sygún el par'e del capi tán d* la Esta-
ción del Vedado, aparees que anoche al 
tratar V . Antonia Martin de apagar una 
lámpara de petróleo, ésta hiz-) explosión, 
y el líquido iuüamado le cayó encima,pren-
diéndole fuego á las ropis que vestía. 
A las v< ees de auxilio y socorro que dió 
la Sra. Martín, acudió su esposo D. Fran-
cisco Martínez y el fam liar D. Juan Mar-
tin Pcez, quien s lograron arrancarle las 
ropas io'endiadas y a pagar un principio 
de incendio, en la habitación de expresada 
señora. 
Esta, según el certificado médico, ji e-
seota quemaduras de primero, segundo y 
tercer gr^do ea distiotas partos del cuerdo, 
oe pronóstico grave, y los señorea Marti • 
nez y Martin quemadoras leves. 
A carsa de la alaima de fu^ go qntv se 
dió en aquel barrio, se presentó allí el ma-
terial de loe Bomberos del Comercio de 
aquel destacamento, s imando do su jefe 
don Luis López, DO teniendo ntcetidad de 
fancioDar. 
El capitán Martínez y el teniente Ala-
ban, ee ptreocaron en el lu^Ar del euceso. 
La señora Murrio quedó en su casa, ha-
piér.doso cargo de su asistencia el Dr .Amé-
rico Feria, médico municipal de aquel 
barrio. 
REYERTA 
El vigilante número 20f) presentó en la 
eéptirra estarión de policía á los morenos 
Jo íé Torres Torres, vecino de Oquendo y 
San Rafael: y Blartnro Palomares, de Prín-
c ipe número 15. por haberlos detenido en 
los momentos de encontrarlos en reyerta en 
la vía pública. 
Palomares fué asistido eo el centro de 
socorro de la segunda demarcación, d é l a 
fractura del brazo izquierdo de pronóstico 
menos grave. 
Ambos individuos fueron romUidos al 
juzgado deguardia, juntamente con el ates-
tado levantado por la policía. 
UNA MEN0H LESIONADA 
La parda Leonor Hidalgo, vecina de 
Gervasio número 120, presentóen el centro 
de socorro de la segunda demarcación á su 
menor hija Amada lelesias, de 6 años, don-
de fué asistida de una contusión en el cos-
tado izquierdo que sufrió casualmente al 
caerse en el suelo, al huir de otro nionor 
que t ra tó de quitarle una uava.ta qae leuia 
en la tLaco 
DETENIDO 
El blanco Serafín Lago, y vecino de Car-
los 111 número 257, fué detenido por un 
vigilante de la octava estación de policía, 
á causa de haber maltratado de obra á don 
Andrés Morabol, domiciliado en la caile 
del Castillo número 34. 
El expresado Lago quedó en libertad por 
haber prestado fianza de 25 pesos oro para 
responder á su comparecencia ante el juez 
correccionaldel segundo distrito. 
LESIONES GRAVES 
E l pardo Francisco Mendoza Ortega, de 
24 años, jornalero y vecino de Paula nú-
mero 154, fué puesto á disposición del juez 
del distrito Norte, por ha ber lesionado á, la 
meretriz Carlota Valencia, domiciliada en 
mercado de Colón, por haberse negado 
ésta á seguir viviendo eñ su compañía . 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
A l regresar esta madrugada el señor L o -
zada. Juez de guardia, acompañado del 
Fiscal señor Santurio, Secretario señor 
O'Farril, escribiente señor Leanes, el re-
pórter de L a Lucha señor Ituarte, y del 
Inspector Municipal señor Mura, del suce-
so ocurrido en la calle 23, y de cuyo hecho 
damos cuenta en otro lugar, tuvo la des-
gracia de que se volcase el carro de la am-
bulancia en que venían, en los momentos 
de bajar la pendiente quo existe en la cal-
zada de Medina esquina á la de Infanta. 
Afortunadamente, el accidenté no tuvo 
grave consecuencia, pues solo sufrieron 
lesiones leves, algunos de los señores que 
venían dentro del vehículo. 
CAPTURA 
El sargento Varcarcel, cap turó ayer, al 
moreno Mariano Reyes, que se hallaba 
reclamado por el Juzgado del distrito del 
Oeste, en causa por heridas graves, infeci-
das al de su raza, José Rolo, cuyo hecho 
ocurrió hace pocos días, en la calzada de 
Cristina. 
UN PROFUGO. 
Un agente de la Sección Secreta de poli-
cía, capturó ayer, al negro Manuel Fe rnán-
dez, que se fugó de una ambulancia, al ser 
conducido al Castillode Ataróa. 
INTOXICACION. 
La blanca Genoveva Sicler, vecina de 
Lealtad esquina á Concepción de la Valla, 
sufrió una intoxicación menoa gravo, á cau-
sa de haber atontado contra su vida, to-
mando una disolución de misto de fósforo 
en agua. 
La Sicler dice quo si a t en tó contra SD v i -
da fué por estar aburrida. 
Para los moos pobres 
Saplico á las personas ffenerosas y 
oarita'ivas remitan al Dispensario 
" L a Caridad" alguna leche condensa--
da, arroz ó harina de maiz, para n n e s á 
tros n iños pobres. Dios se lo p a g a r á 
y los n iños se lo a g r a d e c e r á n . 
Los donativos ee remi t i rán á Haba-
n a esquina á O b a c ó n , bajos del Obis-
pado, ó á Industr ia nn 120 A . 
M. DELFÍN. 
G A C E T I L L A 
P A Y R E T . — D n error de caja nos ha 
hecho decir esta m a ñ a n a "el teatro del 
doctor Saavedra ," reOriéndonos á Pay-
ret. 
E n la calle, al venir para la redac-
c ión , y por te lé fono , d e s p o é s de estar 
en ó^ta, senos han heebo centenares 
de preguntas sobre el particular. 
E l único que no ha protestado ha 
sido el doctor Saaverio, es decir, el 
único qne t e n í a derecho á hacerlo. 
T es porque él sabe, que d í g a s e lo 
que se diga en la gacetilla, Payre t si-
gne siendo suyo; como d í g a s e lo qoe 
ae diga por ahí , Tomba signe siendo de 
Payret y su gran c o m p a ñ í a de opereta 
ac tuará allí desde el 21 ó 22, d ía de sn 
llegada. 
Anoche no trabajó Ronooroni. ü n o a 
dec ían que se hab ía disoelto la com-
pañía; otros qne Roncoroni, por dos 
gritos que d ió á nn tramoyista, se ha-
bía puesto m á s roncoroni que nnnoa. 
L o de la d i so luo ión no debe ser cier-
to, puesto qtre una nota qne tenemos 
á la vista anuncia para m a ñ a n a , jue-
ves, una nueva r e p r e s e n t a c i ó n , la úl-
tima, de IJOS dos pilletcs, y para el vier-
nes el beuefii;io de Evange l ina Adara 
oon R >meo y Julieta. 
ALBISÜ.— Anoche pudimos ver cum-
plidas nuestras predicciones: A l b i s u , 
primero, y loa Helados de P a r í s , des-
pués , se vieron favorecidos por machas 
y muy distinguidas familias. 
Todos los i n t é r p r e t e s de L a cara ds 
Dios se hicieron acreedores al aplauso, 
cantando la s eñora Martina Moreno de 
modo admirable toda toda la obra y 
recibiendo una ruidosa o v a c i ó n , com-
partida con Piquer, en el d ú o del se-
gundo acto, precioso n ú m e r o que am-
bos artistas cantaron de manera insu-
perable. 
E l programa de esta noche es inte-
r e s a n t í s i m o . A primera hora E l G u i -
tarrico; d e s p u é s , nueva p r e e e n t a s i ó n 
del t r a n s í o r m i s t a Sr , L a Presa , con el 
pasillo cómico £ n el restauyant, en el 
qne caracteriza nueve personajes; en la 
tanda de las diez E l Monasvillo, una 
de las dos obras que hace bien L o l a 
Zabala. 
Veremos si con E l barquiiUrot maña-
ns, le apuntamos la tercera. 
T E A T R O ÜÜBA.—NO pueden ser más 
variadas U a funciones que en la ao-
tnalidad se vienen ofrejiando en ei 
teatro O u b i . 
T a m b i é n ea v e r d a l queel coadro de 
artistas que ha logrado reua ir su sim-
pát ico empresario, nuestro amigo don 
Ramón Gonzá lez , es bueno bajo todoa 
conceptos. 
L a l i n d í s i m a c a n c i ó n americana 
Lam, L a m Lam, cantada con mucha 
gracia y macho arte por las enoanta-
doraa Mías Hazel May H a l l y L i i l i an 
S i lv ia , las eatrellitas de la Gom 
pañía , tuvieron qoe repetir la entre 
los apiausoa del numeroso p ú b l i c o 
que llenaba el teatro. 
L a ain r iv* l Esmeralda, en el boni-
to baile E l Vito; iaa n o t a b l e í baila-
rioas transformiatas ü r a s k e y Stevens, 
Amparo Maroh, las graciosas Miss 
tódna L y l e y Olive WeatUhe y el in-
snatitnible Santiago L i m a , t a m b i é n 
fueron muy aplaudidos. 
E n la función de hoy t o m a r á i parte 
todos loa artistas que fonn iu «a gran 
O o m p a ñ i a de Variedades. 
P U B I L L O N E S . — O f r e c e tal atractivo 
la función de esta noche, qne y a se nos 
hace la boca agua al pensar en tanta 
cara bonita como admiraremos en el 
Hendez vouz babanense. Santiago Puv 
billones, cuyo s ó l o nombre ea el mejor 
rechmo para garantizar que sus artis-
tas son de primera clase y el incansa-
ble, activo y s i m p á t i c o Manager s e ñ o r 
Piñera , no cesan un momento de pre-
pararnos novedades y de h^cer cada 
noche m á s interesante el ameno pro-
grama, como joata reciprocidad y agra-
decimiento á loa favores que el públ i co 
les dispensa, llenando sus localidades 
un emjambre de encantadores DiSoa 
de nuestra selecta sociedad qae ale-
gran con sus angelicales sonrisas los 
más tristes corazones. 
E l carnet de esta noche ea tan varia-
do como abundante en n ú m e r o s ; difíoil 
sn reproducc ión por falta de espacio, 
nos concretaremos á s e ñ a l a r algunos de 
loa n ú m e r o s m á s salientes: la elegante 
amazona misa Mary Son l inen sn aplan 
dido é interesante acto de e q u i t a c i ó n ; 
los Oarreteritos cubanos ó Reyea de la 
alfombra, con sus atrevidos saltos, caí-
das, p i rámides , etc.; loa e x c é n t r i c o s 
masicales Fhi le and Thi le , oon sus vio-
lines, copas y salterios; s e ñ o r Antonio 
pabillones, con su valiosa co l ecc ión de 
perros amaestrados; la familia Willaon 
con sos bailes y canciones americanas; 
el malabarista Mosse, en sus c ó m i c o s 
joégoF; la Fami l ia Monte Myro. en sus 
d i v e r t i d í s i m a s pantomimas; el gracioso 
Ton í to con sos travesuras, chistes y 
oportunidades, y como muestra 
van varios botones que deseamos sir-
van do aliciente para ver esta noche el 
elegante circo Heno de bote en bote. 
L A E S T R E L L A . — N O varaos á hablar 
de la de cinco puntas qne ha sustituido 
en la sala de T a c ó n á la gran araña; 
ni de Mlle. X . ó H . , estrella de la com-
pañía de Tomba qae a c t u a r á p r ó x i m a -
mente en Payret; ni siquiera de Espe-
ranza G a r c í a , estrella del teatro A l -
hambra. De la primera nos ocupamos 
en sn oportunidad, de las otras lo ha . 
remos t a m b i é n onando llegue el caso. 
L a estrella qne hoy requiere nuestra 
« tenc ión no es otra que L a Estrella de 
Vi iaplana, Goerrero y 0% gran fábrica 
de chocolates, galletioaa, dulces y con-
fituras, situada en la calzada de la I n -
fanta n ú m e r o 62, y de la qne en estas 
ú l t i m a s semanas se ha ocupado toda la 
prensa oon motivo de la i n a u g u r a c i ó n 
de sn nuevo edificio, ó nuevos edificios, 
para hablar con verdad. 
D>sde hace mucho tiempo ha estado 
el púb l i co en la inteligencia de qne to-
das esas delicadas confituras con que 
halagaba sa paladar eran productos 
franceses ó americanos. Sn finura y lo 
chio de sn p r e s e n t a c i ó n así lo hac ían 
creer. 
Pero no hay nada de eso. Desde ha 
larga fecha no se importan en Ouba 
esos productos, pues viene surtiendo el 
mercado, oon general a c e p t a c i ó n , l a f á 
brica de los s e ñ o r e s Vi iap lana , Gue-
rrero y O", habiendo alcanzado tal im-
portancia los pedidos, por la e s t e n s i ó n 
del consumo, que aquellos mer i t í s imoa 
industriales se vieron en la necesidad 
de aumentar considerablemente sus fá-
bricas para poder dar abasto al merca-
do. 
LE JOCKEY CLUB. 
0 4 . O B I S P O , « t 
En la conocida casa de modas de Mme. Julia Meudy ee ha recibido un gran surtido 
de perlumoría F. Millot , la cual ha obtenido medalla de oro en la ú l t ima Exposición de 
Par ís . 
Eeta sin rival perfumería está llamada á ser la preferida de las datnad cubanas 
como va lo ee por las de la capital de Francia. 
JSOMBBES D E A L G O N O S A R T I C U L O S . 
J g u n Coicejuia Pr imio le . 
F C L V 0 S . - - O j / . « n ? . / A e » i e , D m c o n i » y J a r d í n Koyol . 
E S E N C I A S . - - - / " ' ; ) e r ¿ r i / R u s a , J r i d a y B o y a l Jri<hi. 
m "LE JOCKEY (11B" 
O B I S I P O 6 4 . c 200 )5s-91 E 
CABALLOS Y COCHES 
Loe que qnieran llevar ees caballos elegantes en e) p r ó x i m o Car-
naval deben visitar el 
Gran Hipódromo 
O B I S P O 9 2 . 
1000 MONAS 
donde comprarán lo que necesiten por la mitad de los precios corrien-
tes-; y al efecto bay 
caprichosas francesas ^ (% ¡Precio in -
acabadas de recibir á ^ ÚBDU veroslmi! 
Todas las mereanc ías de esta casa como son, monturas francesas 
para señora y caballero; m o n t u r a B criollas y mejicanas, Limoneras y 
troncos franceses y americaoos;.arreos para tándem; l á t i g o s de montar 
y de coebe; espuelas, bocados, mantas de caballo, guantes de montar y 
guiar; vendajes, efectos de limpieza p a r a coches y caballos, y cuanto 
p a r a és tos pnedan necesitarse; se venden por el estilo, es decir por la 
mitad de su valor. 
Los chocolates, b o m b ó n ? s , cwsmeloa 
HOÍZOS, galleticas, biztdoobos, las f r a t á s 
del pa ís en a lmíbar , todo PRO y macho 
más qae se fabrica en L a Es lre l la tipae 
a d e m á s de la acepcao lón de los con^a» 
midores de la isla, los premios nbteni. 
dos en distintas exposiciones, anmenta» 
dos con los qoe le han sido otorgados 
en el reciente c e r t á m e n universal de 
Par í s . 
Ibamos á terminar estas MneaR, ins-
piradas e s p o n t á n e a m e n t e , aunque p a -
rezca inconcebible, por nuestra ali úón 
á hacer just ic ia y á premiar oon nues-
tros elogios á los que en cualquier or-
den logran sobresalir llamando ha-
cia sí la general a t e n c i ó n , í b a m o s á 
terminar, decimos, recomeudan io L a 
Estrella á la protecc ión de todos, para 
que los s e ñ o r e s Vi iap lana , Guerrero y 
C o m p a ñ í a vean cada dia aumentado el 
premio que merecen por sos esfuerzos 
en pro de las industrias del pa ís ; pero 
desistimos de ello porque somos ene-
migos de hacer io que es innecesar io . . 
Y L a Estrella no necesita de nuestra 
r e c o m e n d a c i ó n . Se recomienda sola. 
ALH&IVIBRA. — ü n é x i t o muy hala-
g ü e ñ o obtuvo anoobe, en el teatro 
Alhambra , el estreno de la g r a c i o s í s i -
ma zarzuela t i tulada L a casa de la ma-
dama. 
L a obra no carece de graciosas 
chistes y de esoen »8 c ó m i c a s y la mú-
sica alegre y ligera. 
E n el programa de la f u n c i ó n de 
esta noche oí-upa L a casa de la mada-
ma, I» s i g n a d a tanda. 
P a r a llenar la primera y tercera 
ha elegido la empresa de P i r ó l o la 
a p l a n d i d Í N i m a s obras t ituladas M a -
merto/f y P a r a tacos, jugadores. 
E n los intermedios, la sin par A u e ^ 
lia Bass iguana bai lará el zapateo. 
Casino íspañol de k febana. 
SECCION D 3 RECREO Y ADORNO 
SE RETARIA. 
Autorizada esta Seccióo por la Junta 
Directiva para celebrar tres bailes de rnáa-
caraa y uno íúfaotil de trajes en ol p r ó x i -
tofb Carnavá) , se ha acordado, designar en 
el presente mes loa días 17 y 19 para que 
ee efociúen los primeros, y el 24 por la tar-
de para el infantil , y el ú l t imo en la no-^ 
che del mismo dia; lo qua se avisa para co-
nocimiento de loa señorea asociados. 
Para los bailes depor la noche se abr!-
r.in las puertas á las ocho y da rán comien-
zo á las nueve. 
Y para el infantil se abrir.! á las doce, pa-
ra empezar A la una. 
Se cumplirán con todo rigor las prescrip-
ciones siguientes: 
Io Toda máscara está obligada á qui tar-
se por combleto el antifaz ante la Comi-
sión que hab rá en ol gabinete de reconoci-
miento. 
2o Se le negará la entrada á toda perso-
na cuyo d^fraz resultare impropio del 
buen nombre de la Sociedad. 
3o Se recuerda á los señores Socios per-
sonales que sus recibos no t end rán validez 
más que para ana sola persona. 
4? Para tener derecho á la entrada en 
estos biiles será requisito indispensable la 
presentación de1 recibo del presente mea 
á la comisiyn de puerta. 
5o Se haco saber asimismo que esta 
Seccción está autorizada por la Junta D i -
rectiva para impedir el acceso al local 6 
retirar del mismo á la persona ó personas 
que es t imaré conveniente, sin expl icación 
de ninguna clase. 
Habana febrero 12 de 1901.—El Secreta-
rio, Antonio G. Vega. 
UN D E S A F I O . 
Baca uno» días jo pisaba por al Parque Ceutral 
y vi qne dos j '.venes elegantes estaban discutiendo 
nn asento iruuortante, y qne era, que uno deefa qua 
no li ilii i. tni-jor en ninguna easlreria que bk'icran 
un flus c&n la perfecoión como los qoe hacen eu L s 
Barcelonesa, sastrería y academia de corte de Ni -
colás Fornsniiez, maestro profesor, Compostela nú-
mero 111, cas esqaina á Muralla. Teléfono u. 773. 
E n i i misma se soIiRltan operarios y uu nprendis 
adelantado. 1108 4a-12 
Visitad puos, el Gran Hipódromo, Obispo 92. 
áe m i M m i y sus w m . 
S e c r e t a r l a . 
Por la presentí» se cojvooa á Jnnt'» g- neral K X -
T R A O R D I N A R I A para el Juaves 11 del corrieita 
¡ilas siete y media d é l a ROCIIÚ en el local de < sis 
Secretaría, calle de Mercaderes n 11 (eutre.'-uelüs) 
á los sefiores socios y en cumplimiento de lo qns 
ordena el arltcnlo 3? •:«•' Reglamento genera!; y ea 
virtud de haber preseutsdti con f^cha de ayer lu-
nes 11. la re concia el Sr. Presidente de «ata A90-
ciacióo. 
Lo que se pnblioa p r i general conocimiento, sn-
piicandu á los sefiores asociados la máa puntual 
asistencia. 
Hubai a, febrero 12 de 1901. — K l Secretario, Se-
rafín Sánchez y Goviu. 
1109 2a-12 2d-U 
3DOS P I A N O S 
nna gran oájt de hierro y i;rau s rtido d»> mueblea 
«e vendan muy üsratos. Animas 81. La Perla, Te-
UfonoUÚó 1(43 d8 10 aH-ll 
S 3 A L Q U I L A . 
la OESS Merced 91, con sal^, comeJor, dos cuartas 
v uno más peaneño, a!¿ua. desagüe, azotea, etc. , en 
28 petos oro L i llave enfrerto é informarán S-in 
Migue) 90. altos, esq. á Manrique. 
wn d4-)2 ai ta 
V . O. T . de S a n F r a n c i s c o . 
E l jueves 14 de fel raro, como IV de mee, á l«a 
ocho lela maSsna, se celebrará la misa cantada 
con romnnión ft N rs. Sra. del Sagrado Corar.ón de 
Jesús Lo que avisa á los devo'os y dem's fieles, 
suplicando sa ssíítencia, su Camaaera. I^áo M-rli . 
_ 11 "7 2a 12 V>l-13 
T O L B T 
a lecoLd f.ory 93 Obispo St. balí blork frtm cen-
tral pi' k fo - offices or f jr a fimily wltboret cbüdren 
r i 3 0 A L T O 
Baal^AUa el de Obispo 9 ,̂ á media cnidra del 
Parqne Centra), para oficinas, consultas 6 familia 
corta sin n ijos, 1017 4a-9 
A LOS P R O P I E M S 
DE C A S A S ! ESTABLECIMIENTOS 
A) contado y a pagar en vanoa pla-
zos, ó por cnenta de alquileres, se ba^ 
centoda clase de t r á b a l o s de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
o 2G3 2Ga 4 F 
Soims para semyils 
Se ban recibido los nuevos modelos 
B A Y S O M B R E R O S D E S D E ÜN L U Í S ü N 
A D U L A N T E . 
C i n t a s , g a l o c e s , e n c a j e s y a d o r -
nos p a r a V E S T I D O S s© h a r e c i b i d o 
u n g r a n s u r t i d o . 
AU PETÍT PARIS 
Obispo n. 101. Teléfono 686 
213 a-1 P 
fcffiMtyia del DIAr.íO H LA RA&LU 
XO Y ZUl .UKiA. 
